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D E H O Y 
M a d r i d , J u l i o 6, 
V I V O I N C I D E N T E 
A y e r «e p r o d u j o á ú l t i m a h o r a u n 
TÍVO I n c i d e n t e e n e l Congreso , oou 
m o t i v o de haberse opues to e l s e ñ o r 
R o m e r o R o b l e d o desde e l s i t i a l de l a 
P r e s i d e n c i a á que se acced ie ra a l su-
p l i c a t o r i o p a r a p rocesa r á u n d i p u t a -
do , á pesar de saber que e l G o b i e r n o 
e s t á In te resado e n que l a C á m a r a ac-
ceda á d i c b o s u p l i c a t o r i o p o r t r a t a r -
se de u n d e l i t o c o m ú n . 
Las re lac iones e n t r e e l P r e s i d e n t e 
d e l Consejo y e l d e l Congreso son con 
ese m o t i v o m u y t i r a n t e s y so cree I n -
m i n e n t e u n r o m p i m i e n t o r u i d o s o . 
P R O T E S T A 
Se h a n r e u n i d o las m i n o r í a s p a r l a -
m e n t a r i a s y a c o r d a r o n p r o t e s t a r c o n -
t r a e l conven io conce r t ado c o n l a 
S a n t a Sede p a r a 1«. r e f o r m a d e l C o n 
c o r d a t o . 
L A L E Y E L E C T O R A L 
L a C o m i s i ó n d e l Congreso que en 
t i e n d e en e l p r o y e c t o de r e f o r m a de 
l a ley e l e c t o r a l h a dado d i c t a m e n fa 
v o r a b l e á d i c h o p r o v e c t o . 
el golpe de los veteranos ya na-
die se acuerda del arbitraje. 
La Federac ión de la Bah ía , no 
habiendo podido entenderse con 
la Aduana, ha acordado declarar-
se en huelga general m a ñ a n a jue-
ves. 
Conio la Cámara . 
La verdad es que con estos ca-
lores ¿á q u i é n no le apetece echar-
se á la bartola? 
E l Nuevo País no cree que la 
i n t e r v e n c i ó n de los Veteranos 
pueda ser peligrosa: 
E n cuanto á la ingerencia, dice, que 
en l a cosa p ú b l i c a quis ieran pretender 
los que fueron mi l i t a res , á t í t u l o de 
tales, pud ie ra cons t i tu i r u n pe l ig ro si 
el p a í s no estuviese en buenas condi-
ciones para i m p e d i r que t r i u n f e n i n -
g ú n in ten to de colocar á Cuba en el 
n ú m e r o de las " r e p ú b l i c a s c nvuls i -
va s . " Acerca de esto es u n á n i m e la 
o p i n i ó n . 
T a m b i é n á nosotros se nos ha-
bía ocurr ido eso; pero nosotros 
no podemos a ludi r á la ley Plat t 
sin que se sienta herido el senti-
miento del país. 
Veo que se p iden tratados de comer- ; á é s t a . H a y que estudiar los mercados; 
ció, pero no e l Zollverein ó U n i ó n Adua- I estudiarlos á fondo, como hacen los ale-
AOTÜALIBADES 
Segán vemos en un telegrama 
de E l Mundo, con mot ivo de la 
celebración de la independencia 
de los Estados Unidos han muer 
to 25 personas y han resultado 
heridas 1,400. 
E s t á visto que es una i m p r u -
dencia dejar á esos n i ñ o s grandes 
jugar con la pólvora . 
E n cambio los n i ñ o s de a q u í 
no acaban de tomarle el pulso al 
juego de las instituciones. 
A u n no tenemos quorum. 
Y lo peor del caso es que con 
DESDE WASHINGTON 
SO de Junio. 
Los tomas de los informes que la 
U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a de M a d r i d ha 
pedido á las empresas bancarias, indus-
triales, etc., forman un p rograma ex-
tenso y b ien trazado. Acoso, no todo é l 
se pueda real izar p ron to ; pero algunas 
de sus partes, sí, porque n i cuestan m u -
cho d inero n i pugnan con intereses le-
g í t i m o s ó con preocupaciones arraiga-
das. Por e jemplo: e l s impl i f i ca r en los 
puertos e s p a ñ o l e s las operaciones de 
carga y descarga, el establecimiento de 
docks ó d e p ó s i t o s mercanti les, puertos 
francos y zonas neutrales, l a p r o t e c c i ó n 
á ta p rop iedad indus t r i a l , la reformado 
la eusof íanza mercant i l , etc., etc. 
ñ e r a entre todos los pueblos i b é r i c o s . 
Ese s e r í a e l r é g i m e n arancelario perfec-
to; pero no hay que contar con él , y 
a ú n para la rebaja de los derechos á 
un m í n i m u m que los h ic ie ra casi no-
minales, se t r o p e z a r í a con serios obs-
t á c u l o s , porque E s p a ñ a y algunas de 
las naciones ibero-americanas son pro-
teccionistas; y , otras, t i enen aranceles 
fiscales, pero con derechos altos, por 
ser las aduanas e l p r i n c i p a l ingreso de 
su Hacienda. P e í o, nada se p ierde por 
trabajar en el se'ntido de la r e d u c c i ó n 
de los derechos, que, como dice la 
U n i ó n Ibero - Amer i cana de M a d r i d , 
ahoy resul tan onerosos ó m u y super io -
res á los a n á l o g o s de otros p a í s e s . " 
T a m b i é n d i f i c u l t a r á silgo e l que va-
rias de esas naciones concedan ventajas 
arancelarias á E s p a ñ a y á las d e m á s de 
la f ami l i a i b é r i c a , e l hecho de que colo-
can la mayor parte de sus exportacio-
nes en p a í s e s no ibé r i cos . Los grandes 
compradores de productos argentinos 
son Ing la te r ra , Francia , B é l g i c a y A l e -
mania ; los de productos b r a s i l e ñ o s , los 
Estados Unidos , Ingla te r ra , A l e m a n i a 
y Franc ia ; los de productos chilenos, 
Ing la te r ra , A l e m a n i a y Franc i a ; los de 
productos costa-ricenses, los Estados 
Un idos é Ingla ter ra , etc, etc. i A q u é 
seguir! Es tan insignif icante, en a lgu-
nos casos, el comercio entre los p a í s e s 
ibé r i cos , que sus cifras só lo figuran en 
las e t a d í s t i c a s m u y detalladas. Y claro 
e s t á que, para conservar l a e x p o r t a c i ó n 
á los p a í s e s jw i b é r i c o s , h a b r á que abs-
tenerse de crear á és tos una s i t u a c i ó n 
arancelaria desventajosa; porque, todos 
ellos—excepto I n g l a t e r r a — t o m a r í a n re-
presalias. 
Pero, do esto ¿se deduce que no se 
pueda hacer nada! Se puede hacer m u -
cho; y se h a r á , s in duda. Y a s e r á algo 
el que los productos i b é r i c o s no sean 
peor tratados que los inglesas, ale-
manes, f r a n c e s e s , e t c é t e r a . Luego, 
hay e l factor de l a especialidad. A s í 
E s p a ñ a , como las d e m á s naciones de su 
sangre, t ienen producciones especiales, 
que e s t á n fuera de toda competencia, á 
las que se puede rebajar los derechos 
s in per ju ic io para nadie. 
En esta mater ia , m á s se ha de espe-
ra r de la acc ión pa r t i cu l a r que d é l a ac-
c ión oficial , si bien algo se ha de pedii* 
manes. Y , por esto, merece aplauso es-
te tema, que figura en el r eper to r io de 
la L ' n ión l i b e r o - A m e r i c a n a de M a d r i d : 
' ' F ó r m u l a s para hacer entender á los 
productores e s p a ñ o l e s la necesidad que 
t ienen de estudiar los mercados de la 
A m é r i c a la t ina , por medio de buenos y 
bien dotados agentes, é informarse de 
las costumbres mercant i les de cada re-
g ión , etc, e tc ." 
Ese es el buen camino. E l Sun, de 
Nueva ¿ o r k , aconseja, con frecuencia, 
á los productores americanos, que i m i -
ten los alemanes, que estudien los mer-
cados extranjeros; y tanta impor t anc i a 
da á es^o, que, s e g ú n é l , s in ese estudio 
no se saca p a r t i d o de los tratados de 
comercio por favorables que sean; y 
con é l , á despecho de los tratados ad-
versos, se logra hacer negocio, como lo 
prueba el ejemplo de los alemanes. 
X . Y . Z. 
KUSM El JiPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
E L C O M B A T E D B L 23 DK J U N I O 
Dicen de San Peterslmrgo con fecha 
30 J u n i o que u n torpedero ruso que 
sa l ió de Puerto A r t u r o , l l e g ó sin nove-
dad á N i o u Tchouaug. E l comandante 
del torpedero d i j o que durante el com-
bate naval del d í a 23 n i n g ú n buque 
ruso fué echado á pique, n i hubo ave-
r í a de n inguna clase en los buques de 
la escuadra; por e l cont rar io , d e c l a r ó 
que d e s p u é s de des t ru i r los torpedos 
japoneses, e n t r ó IB escuadra en puer to 
in tacta y en el mismo estado que sa l ió , 
siendo dos torpederos japoneses los que 
h a b í a n sufrido a v e r í a s de considera-
c ión . 
S e g ú n un despacho of ic ia l de l gene-
r a l Stoessel, comandante de l a plaza 
de Puer to A r t u r o , o l con t r a lmi ran te 
W i t h o f f e n t r ó en puer to d e s p u é s de 
haber rechazado cinco ataques de los 
torpederos enemigos; pero no dice que 
los buques hayan sufr ido a v e r í a a lgu-
na. En el A l m i r a n t a z g o ruso se duda 
bastarjUí de los informes de l a lmi ran te 
Toso, que s iempre exagera y desfigura 
los hechos, pa r t i endo de falsas deduc-
ciones. 
NOTICIA. JAPONESA. F A L S A 
Los despachos de T o k i o que anun-
ciaban la toma de un fuerte que forma-
ba par te de las defensas inter iores de 
la plaza de Puerto A r t u r o e s t á n en 
c o n t r a d i c c i ó n con los recibidos en e l 
min i s t e r io de la Guer ra ruso, y con e l 
despacho del general Stoessel, que i n -
dica que las operaciones de s i t io van 
m u y depacio. 
S e g ú n el general Stoessel, los japo-
neses no han emplazado frente á las 
fortificaciones de Puerto A r t u r o n i n -
g ú n c a ñ ó n de grueso cal ib le . 
B U R L A N D O E L B L O Q U E O 
T e l e g r a f í a n do N i o u Tchen, con fe-
cha 30 de Jun io , que el cazatorpedero 
ruso Teniente-Bouronhoff l legó á d icho 
puer to e l d í a 29 por l a ta rde proceden-
te de Puer to A r t u r o . A n c l ó al costado 
de la c a ñ o n e r a Sivoutch, y en un mo-
mento se l l enó de i n d í g e n a s la o r i l l a , 
deseosos de saber noticias de la es-
cuadra. 
Los rusos les d e c í a n , en broma, que 
l a escuadra japonesa h a b í a sido to t a l -
mente destruida. 
Los oficiales del cazatorpedero ruso 
d icen que l a escuadra do Puer to A r t u -
r o ha hecho en cinco d í a s dos t r a v e s í a s 
por el golfo de Pe t ch i l i . 
U n per iodis ta t r a t ó de obtener a lgu 
nos informes de los mar inos rusos 
r e c i é n l l e g a d o s á N i o u Tcheng, pero 
és tos se han contentado con decir que 
s a l d r á n para Puer to A r t u r o el d í a 2 de 
J u l i o por la tarde. E l buque ruso se 
l l enó completamente de gente. Parece 
que ha tomado parte en a l g ú n combate, 
porque su c a ñ ó n de proa ha sido saca-
do de su s i t io . E l cazatorpedero Te-
niente-Bouronhoff es un buque cogido 
á los chinos en Talcou. 
C r é e s e que e l objeto de l buque ruso 
a l romper el bloqueo establecido por 
e l a lmi ran te Togo en Puer to A r t u r o es 
e l l l evar á N i o u Tchouang despachos 
de l a plaza s i t iada, d i r i g i d o s a l gene-
r a l K u r o p a t k i n y al Czar. Esto es tan-
to m á s seguro, cuanto que en el mo-
mento de l legar, pasaron á bordo dos 
jefes cosacos. 
Los rnsos celebraron en el momento 
l a l legada del cazatorpedero Teniente-
Bouronhoff' con m ú s i c a y regocijos d€ 
todas clases. E n honor de los oficiales 
se d i ó una e s p l é n d i d a comida, durante 
la cual estuvieron tocando las bandas 
mi l i t a r e s . Como es na tura l , e l cham-
pagne c o r r i ó en abundancia. 
CONSTRUCCIÓN D E UN F U E R T E JAPONÉ3 
Dicen de T c h i Jan, que los japone-
ses constrnyen un fuerte armado de 
c a ñ o n e s de grueso ca l ibre , dominando 
la entrada de Puer to A r t u r o y las ba-
t e r í a s de l a MontaQa de Oro. 
UN D E S P A C H O D E L G E N E R A L T I L I N 8 K I 
H á s e rec ibido en San Petersburgo, 
con fecha IV de J u l i o , el siguiente des-
pacho del general T i l i n s k i : 
'•Recibo en este momento las siguien-
tes not icias de Puer to A r t u r o ; 
"Fuer tes columnas enemigas avan-
zan desde D a l n y hacia l a aldea de 
EL T E M EMOCIONANTE 
Siempre que llega el verano, cuando 
el calor se hace sentir con mayor fuerza 
y el e s p í r i t u languidece como el cuerpo 
humano, surge el teatro de las grandes 
emociones, el drama que pone los pelos 
de punta y crispa los nervios del especta-
dor sensible. A h í e s t án , p r o b á n d o l o una 
vez m á s , el teatro Nacional y el de T a y . 
ret. 
Y como de la emoc ión al l lanto se pasa 
con la mayor facilidad, y el que l lora , 
como el que sufre de catarro, no tiene au-
x i l i a r m á s poderoso que el p a ñ u e l o , 
L A FILOSOFIA, 
ol gran a l m a c é n d e p é n e r o s , seder ía , con-
fecciones, perfumen, etc., etc., de las ca-
llea de Neptuno y San Nico lá s , puede 
ofrecer al públ ico un gran 
S U R T I I K ) L>E P A Ñ U E L O S 
de todas las clases y precios, desde el 
modesto pafluelo de a l g o d ó n , de escaso 
precio, al finísimo p a ñ u e l o de o lán y el 
p a ñ u e l o de seda, todo do clase superior 
y todo de precio mód ico . 
L o que no impide á 
L A F I L O S O F I A 
ofrecer telas de vorano de clase superior, 
de colores firme», de pinta1? y dibujos su-
periores, y entre las cuales descuella por 
ser lo mejor de lo mejor que se ha visto 
en la Habana, el 
¡OLAN A R E A L L A YAK A! 
C-1146 alt 15t-l?Jl 
D e I d i o m s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Tologral'ia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en e«ta Academia, los < onoolmientos de l a A.rlt 
m í t i c a Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla mafiaca á 9>í de la noche. 6S02 26t-9 J n 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
37' xx 23. o 1 ¿> xx - tocias l a , » xxoolxos 
A L A S OCHO:-iEXTREN0! ROJO Y V E R D E - Y CON P U N T A . 
A las nueve: R O J O Y V E R D E • Y CON P U N T A . 
A las diez: E L DINERO Y E L AMOK. 
M I E R C O L E S 6 DE J U L I O D E 1904. 
FUNCION POK TANDAS 
A L A S OCHO v D I F Z . 
EL JUICIO ORAL 
A L A S J S U E V K y D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA REINA MORA. 
TEATRO DE ILBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
C-1279 
104 DE L A T E M P O R A D A DE 1904 A 1905. i JI 
P R E C I O S F O R J A D A T A N D i 
Grlllto V, 2r ó 3er. piso sin entrada f2-)J 
Palcos V.62: piso ídem $1-25 
Luneta con entrada f ) 53 
Butaca con Ídem tO-50 
Asiento de teral a con id íO-36 
Asiantode paraíso con id fO-30 
Entrada general fO-33 
Entrada á tertulia ó paraiso fO-2) 
domingo, dia 10 do J U L I O , gran 
M A r i K H B dedicado á l m Nlf?03. 
G . R A M E N T O L 
E S X J I T : F I I - A . T t f O INT 
3 2 , P B I S P O , i í i i 
kCCOMUU. 
S A N J O S E Y Z U L U E T A . 
T e l é f o n o m i n i s . :U>\ y 3 5 1 , H a b a n a 
694U Jn 8 
JÍlfonso írarís 
C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Casa especial para ropa de niños, canastilla y ajuares para bau-
tizo. Se pliega A C O R D E O N . 
OBISPO N U M E R O 9 6 - T E L E F O N O N U M E R O 992 
C-1374 
Los enemigos del alma 
GALLEGO^STURIANQ Y MONTAÑÉS 
Y estos tres ij los cubanos, son todos primos hermanos. 
P o r eso con a l e g r í a 
M a r c h a n j u n t o s , íi p o r f i a 
P i s á n d o s e los t a lones , 
A c o m p r a r sus pan to lones 
A la e r a n casa de l d í a . 
L l e r a n l a i n t e n c i ó n r e s a e l t a 
Y no h a b r á q u i e n los de T u e l t a 
N i p o d e r que los a t a j e . 
D e i r Á c o m p r a r su t r a j e 
A l a g r a n ^ C A S A R E V U E L T A " 
i G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! ¡ R A M E N T 0 L Y SUS R E S A L O S ! 
. Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.60 quo se compro al coatado e« r o c i a r á un 
precioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
ios, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. S i el sombrero 
e » d e mAs precio, se a u m e n t a r á una ¡camisa por cad i dhz pesos. 
Bombines. Ca"tores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N AMAS 
nunc a vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. 
Hay s o n i t e o s fie tollas clases y D r e c w 
Se h a b l a n todas las lenguas 
S K U K V I B K N K N C A R G O S L > E L 
E X T E R I O R 
!TO U E OK NOT TO B E ! 
C-13C8 t - U l 
A G U I A K 77 Y 79, A L LADO D E L BAJÍCO 
COMPRE V. AQUI LA TELA PARA SU TRAJE 
A V I S O : Acabamos de r ec ib i r e l famoso D r i l Cañamazo j i p i j a p a amer i -
cano tau solicitado por los Spormann. 
A L P A C A S , M Ü S E I I N A S , D R I L E S , V I C H I S , I R L A N D A S Y C R E A S , 
01372 
TODO SE V E N D E POR V A R A S 
alt 5t-6 
I ^ o l v o d o A i r i r o s a 
Botón de Oro 
" d o 
P E R F U M E E X Q U I S I T O Y P E R K A K E N T E 
D e v e n t a en todas las p e r f u m e r í a s , sede" 
r í a s y F a r m a c i a s de l a I s l a . 
D e p ó s i t o ; ^ a l ó n Crusc l l as , Obispo 107| 
CTiSi e s q u i n a á Vi l l ega s . L 
Depósito también de los ricos siropeí 
para hacer refrescos en casa y endulzaf 
la ¡eche para los niños. 
CI282 1 
LMALrM«a4 
íl «a«N<ro of lA . fVMCiO'* fvout W»H ^uf^ooi 
cru'w tiM*kA ritjCMoooiM««.rcoicfi(s 
£>T«IUÍT«Í: 
MUT CHC!i 
• " E M B L E I V i A i i 
2/a ñ se * halian % á % la % venta % en * ¿a * gran • abaniquería 
La Complaciente 
^.xatigvi^ cío OAX"X"£trLSZ£i D 
La Especial 
O B I S P O i K T T J M , X X O 
Para compras al por mayor en el almacén de los señores J . Iglesias y Compailía, Cuba mlm. G9, Apartado n ú m . 37^ 
e l3Gl 4t-2 Im 3 • 3/. CATKUAXZA Y COMFAÍtlA 
1? D I A R I O B E ¥ .A TWAttT^A1-Ediei6ndela'tarde.-Julio 6 de t 9 0 4 . 
Bonn Tson I l o a y la m o n t a ñ a K h o -
n i n t . 
E l d í a 27 de J u n i o hubo un t i ro teo 
en las avanzadas japonesas, d e s p u é s 
que estas tropas tomaron posiciones en 
la meseta de la m o n t a ñ a Souan V a n 
T i a n . 
Nuestros ar t i l le ros avanzaron hacia 
Soaun V a n T i a n , bombardeando la 
costa. 
A y e r por l a ta rde los fuertes y bate 
r í a s de Puerto A r t u r o rompie ron el 
fuego contra los torpederos japoneses, 
que se acercaron, s in duda, para uu 
reconoc imien to ." 
OCUPACION D E UNAS A L T U R A S 
Dicen de Londres que la no t ic ia de 
la o c u p a c i ó n de nnaa al turas al este de 
Puer to A r t u r o por los japoneses, pro-
cede de M u k d e n . Asegurase en esta 
no t ic ia que numerosas fuerzas japone-
sas desembarcaron en las c e r c a n í a s de 
Puer to A r t u r o y atacaron inmediata-
mente las al turas ocupadas por la i n -
fant r í a rusa. Tres veces fueron los ja-
poneses rechazados con p é r d i d a s de 
c o n s i d e r a c i ó n ; pero finalmente los r u -
sos se re t i raron, habiendo Tenido siete 
oficiales y cerca de doscientos soldados 
muertos. 
I N Ú T I L B O M B A R D E O 
S e g ú n declaraciones de los rusos y 
chinos, que procedente de Puer to A r -
tu ro , l legaron á Tche Jou el d í a p r i -
mero de Ju l io , los proyect i les que du-
rante muchos d í a s han disparado los 
japoneses contra la c iudad no han cau-
sado dafio a lguno de impor tanc ia . 
E L T O R P E D E R O T E N I E N T E B O U R O N K O F F 
S M P E L I G R O 
O t r o telegrama de í s i o u Tchouang, 
de fecha p r i m e r o de J u l i o , d á estos i n -
teresantes pormenores acerca del arries-
g a d í s i m o viaje del cazatorpedero Te-
niente BouronJcoff: 
" E l martes 28 de J u n i o sa l ió el ca-
ratorpedero ruso de Puer to A r t u r o du-
rante una espesa niebla, y al l legar cer-
ca del faro de Hockey , el buque per-
d i ó totalmente el rumbo, e m b a r r a n c á n -
dose sobre B i t t e r n Shallous, cerca de 
l a b a h í a Helena, en la costa accidental 
de la P e n í n s u l a . Dos horas d e s p u é s 
c o n s i g u i ó el buque ponerse á flote, pe-
ro d i s i p á n d o s e l a niebla, fué visto por 
var ios torpederos japoneses, que se d i -
r i g i e r o n enseguida sobre el-BourotíA-q^jf; 
pero este buque, que es el míis r á p i d o 
de la mar ina rusa, . cons igu ió escapar 
de la caza que p r e t e n d í a n darles, gra 
cias á su velocidad. 
L a t r i p u l a c i ó n de un vapor , que p ro 
cedente de Shaugai , e n t r ó a q u í ayer 
p o r l a tarde, dice que v ió un torpede-
ro j a p o n é s apostado á l a e n t r a d » de l 
r í o . " 
V L A D I V O S T O K 
L i E S C U A D R A R U S A D E E S T E P U E R T O 
S e g ú n despacho de Londres, el cón 
sul j a p o n é s enGensan CCorea), telegra 
fió á T o k i o lo que sigue: 
" E l 30 de J u n i o por l a m a ñ a n a , seis 
torpederos rusos ent raron en el puer to 
y d ispararon cerca de 200 c a ñ o n a z o s 
sobre los establecimientos japoneses. 
A d e m á s , e c h a r o n á p ique un v a p o r y u n 
buque de vela, r e u n i é n d o s e d e s p u é s á 
tres cruceros que quedaron fuera del 
puerto, desapareciendo enseguida toda 
la escuadra. Los d a ñ o s causados en los 
edificios son de poca c o n s i d e r a c i ó n , h a -
biendo sido he r ido dos coreanos y dos 
soldados. ' ' 
S e g ú n un despacho de T o k i o a l Cen-
t r a l Nexos de Londres, los buques echa 
dos á p ique eran el vapor Koun, de 
2,876 toneladas, y o t ro p e q u e ñ o , de ca-
botaje, que se l l amaba Seilson. 
U N T R A N S P O R T E i. F L O T E 
Dicen de K o b é ( J a p ó n ) , que el trans-
por te j a p o n é s Sadó, que h a b í a sido echa 
do á p ique por la escuadra rusa de V í a 
d ivos tok , se c o n s i g u i ó ponerlo á flote, 
habiendo entrado en el d ique de Na-
g a s a k í . 
E L G E N E R A L S T O E S S E L 
E l defensor de Puer to A r t u r o , hacia 
qu ien convergen todas las miradas, por 
la firmeza con que sostiene los ataques 
de los japoneses, no es ruso: v i ó la luz 
p r i m e r a en Suiza, en W u l b i n g e n , can 
t ó n de Z u r i c h , donde a ú n v i v e su pa 
dre y uno de sus hermanos, Pablo Btoes 
sel, que ocupa el cargo de secretario 
comunal . 
H o y es el general Stoessel l a perso 
na l idad que despierta m á s i n t e r é s en 
Rus ia y en el m u n d o c iv i l i zado , porque 
de sus talentos de estrategia, de su san 
gre fr ía y de su b r a v u r a depende en 
gran parte e l é x i t o 6 el fracaso de los 
japoneses en Pue r t o A r t u r o . 
Es de c o n s t i t u c i ó n h e r c ú l e a , aunque 
no de estatura elevada, y t iene en l a 
ac tua l idad 55 a ñ o s , y esto no obstante 
su h is tor ia m i l i t a r es c o r t í s i m a , lo que 
no ha imped ido que hoy ostente al ta 
g e r a r q u í a en e l e j é r c i t o ruso y que sus 
prest igios mi l i t a r e s sean tantos que le 
hayan ü e c h o merecedor del i m p o r t a n t e 
puesto que ocupa en la plaza de Puer 
to A r t u r o . 
An tes de ser m i l i t a r fué ingeniero 
hasta el a ñ o 1888 d e s e m p e ñ ó el cargo 
de director de locomotoras de "NVim 
ber thour , ingresando por esta é p o c a en 
la fund ic ión de c a ñ o n e s de San Peters-
burgo. 
Dos a ñ o s m á s tarde se hizo natura-
l i za r en su p a t r i a adopt iva é i n g r e s ó 
en su e jé rc i to , no tardando en dar elo-
cuentes pruebas de sus talentos m i l i t a -
res y de sus dotes de soldado va l ien te 
y sereno. 
E n Rusia se espera mucho de Stoes-
sel, porque se sabe que a d e m á s de gran-
des talentos para e l manejo de conside-
rables masas de soldados, posee mucha 
b ravura , y qQe es sereno, prudente, 
e n é r g i c o y posee esa valiosa y ra ra do-
te de hacerse cargo de la s i t u a c i ó n a l 
p r i m e r golpe de vista, para tomar r á -
pidas y extremas resoluciones en los 
momentos m á s c r í t i cos , en esos supre-
mos instantes en que la m á s leve tor-
peza o r ig ina una c a t á s t r o f e , 6 una re-
s o l u c i ó n acertoda salva á u n e j é r c i t o 
de inminente derrota. 
E n Rusia se sabe que Stoessel e s t á 
dispuesto á entregar la v i d a que l a 
plaza y los que han tenido ocas ión de 
apreciar el c a r á c t e r y la entereza del 
an t iguo ingeniero suizo, aseguran que 
si los japoneses ent ran en Puer to A r -
tu ro s e r á á costa de la v i d a de muchos 
mi l la res de hombres, cuando los defen-
sores hayan quedado reducidos á un 
n ú m e r o i n s i g r n i ü c a n t e . — D . A . M . 
EL SENADOR FRIAS 
LOS C O M E R C I A N T E S D E C 1 E M E G 0 S 
E l presideunte del C o m i t é de Cien-
fuegos del Centro General de Comer-
antes ó Indus t r i a les de la I s la de 
Cuba, ha d i r i g i d o a l Senador D . J o s é 
F r í a s , la s iguiente expres iva comun i -
c a c i ó n : 
" J u l i o 2 de 1004. 
Sr. D r . J o s ó A . F r í a s . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : 
Enterada la D i r e c t i v a de este C o m i t é 
de las e s p o n t á n e a s y oportunas gestio-
nes practicadas por usted en su c a r á c -
ter como par t i cu la r , como Senador, 
como p o l í t i c o y como jefe de Pa r t ido , 
solo p r imero , y a c o m p a ñ a d o d e s p u é s 
de los que le son afines en sus dichos 
cargos, para obtener del Honorab le 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a que 
adopte las medidas necesarias para 
poner t é r m i n o á las constantes, encar-
nizadas persecuciones y d a ñ o s y veja-
ciones injustas de que es v í c t i m a el 
comercio honrado por supuestas de-
fraudaciones al Estado, con m o t i v o del 
v igente Reglamento para l a recauda-
c ión de los impuestos especiales del 
E m p r é s t i t o , d i cha D i r e c t i v a de este 
C o m i t é , en ses ión de anoche, a c o r d ó 
que por medio de carta of ic ia l se ex-
prese á usted del modo m á s afectuoso, 
el agradecimiento del mismo C o m i t é , 
en nombre de todo el comercio local 
honrado interesado, en el asunto, á 
usted p r inc ipa lmente , s in o l v i d a r e l 
que debe a d e m á s t a m b i é n por su par te 
á los s e ñ o r e s del g rupo pa r lamenta r io 
de las V i l l a s que usted preside, por 
sus indicadas oportunas gestiones, que 
revelan sus levantados p r o p ó s i t o s en 
ello de legal idad, equidad y j u s t i c i a y 
de estimada c o n s i d e r a c i ó n al Comercio 
é I n d u s t r i a ; esperando confiadamente 
de usted y de los que ha interesado en 
tan noble cruzada, que no o m i t i r á n 
nuevos esfuerzos, si fueren necesarios, 
hasta obtener cuanto antes l o indicado, 
y si pa ra el lo se requieren las reformas 
legislat ivas quesean oportunas, con-
t r i buyendo as í á la vez á i m p e d i r el 
desquiciamiento y r u i n a del comercio 
y de la Indus t r ia del p a í s y con ellos 
de l progreso y de l a r i q u e z a p ú b l R - a 
del mismo. 
Y al tener el gusto de p a r t i c i p a r ú 
usted e l expresado j u s t o y merecido 
acuerdo de este C o m i t é , me complazco 
en manifestarle que me es m u y gra to 
l lenar ese cometido; aprovechando á 
la vez la opo r tun idad para ofrecerme 
de usted con la m á s d i s t i ngu ida cons i -
d e r a c i ó n m u y atento S. S. 
F i r m a d o : J o s é Cabruja, 
Presidente. 
siste l a i n f r acc ión que denuncia d icho 
inspector. 
E n l a calle del H o s p i t a l esquina á 
Zanja fué detenido por el v i g i l a n t e n ú -
mero 47, el moreno Santiago J o r d á n , 
por haberlo sorprendido vendiendo ta-
bacos s in los sellos del impuesto. 
Complacido 
Sr. D i r ec to r del DIARIO DE LA. M A -
RINA. 
Presento 
S e ñ o r D i r e c t o r : 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s de esta cap i t a l , 
entre ellos e l que usted con tanta com-
petencia d i r ige , pub l i ca ron hace u n pa r 
de d í a s u n telegrama de Buenos A i r e s 
r e t r a smi t ido desde Nueva Y o r k á la 
Habana, en el que se d e c í a que las t ro -
pas legales del U r u g u a y h a b í a n sido 
completamente derrotadas, resul tando 
G00 bajas en el e j é r c i t o de l Gobierno y 
100 en las filas insurrectas. 
E l te legrama h a b í a sido enviado , se-
guramente, por los redactores del pe-
r i ó d i c o L a Prensa de la cap i t a l argen-
t ina , que son a l mismo t i empo corres-
ponsales de los d iar ios yauquees y de-
safectos a l Gobierno de m i n a c i ó n por 
causas que no son del caso expresar. 
E l s iguiente coblegrama pone la ver-
dad en su lugar : 
"Montev ideo , J u n i o 30 de 1904.— 
Combate T u p a m b a é , — e n l í m i t e depar-
tamentos Tre in ta i t r e s y Cerro L a r g o , — 
hubo trescientos muertos y setecientos 
her idos insurrectos. Tropas legales to-
maron muchos prisioneros, ciento once 
muertos y trescientos setenta heridos. 
—Bomcu, M i n i s t r o Relaciones E x t e r i o -
res ." 
Como la columna insurrecta derrota-
da era la ú l t i m a que quodaba sobre las 
armas y ha sido dispersada en el l í m i -
te de dos departamentos fronterizos 
con e l Bras i l—donde tiene que haberse 
in te rnado duran te la p e r s e c u c i ó n — 
puede considerarse ya completamente 
sofocado ese m o v i m i e n t o subvers ivo 
que i n t e r r u m p i ó s ú b i t a m e n t e un pro-
longado p e r í o d o de paz y de progreso 
y fué calificado de c r i m i n a l por la pren-
sa ex t ran jera y la nacional, sin d i s t i n -
c ión de par t idos . 
Ruego al s e ñ o r Di rec to r la publ ica-
c ión de estas lineas, para poner la ver-
dad en su lugar y desvanecer la creen-
cia e r r ó n e a de muchos que a t r i buyen 
a l U r u g u a y un estado permanentemen-
te convuls ivo y lo cuentan en el n ú m e -
ro de las r e p ú b l i c a s enfermas. 
Agradec ido , me complazco en ofre-
cerlo las seguridades de m i considera-
c ión personal m á s d is t inguida . 
B a f a e l J . Fosülva. 
Cónsu l General del U r u g u a y . 
EL REPARTO DE L03 CERTIFICADOS 
E l s e ñ o r Presidente ha expedido, con 
fecha 5 del actual , e l s iguiente Decreto: 
" E n v i r t u d de las facultades que me 
e s t á n concedidas, y á propuesta de l Se-
cretar io de Hacienda, vengo en amp l i a r 
hasta el d í a ú l t i m o del presento mes, e l 
plazo fijado en el a r t í c u l o 1? del Dedte-
to n ú m e r o 147 de 30 de A b r i l del pre-
sente a ñ o para el repar to de los cer t i f i -
cados de los haberes l iqu idados d e l 
E j é r c i t o L ibe r tador . 
E l Secietario de Hac ienda queda en-
cargado de l c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto. ' ' 
D E R E C H O S R E A L E S 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , á pro-
puesta del Secretario de Hacienda, ha 
firmado un Decreto disponiendo que á 
p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n del mismo en 
la Gaceta, los residentes en el t e r r i t o r i o 
de la I s l a de Pinos que deban presen-
ta r á la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas d é l a 
Habana los documentos otorgados que 
se ha l len sujetos a l pago de los impues-
tos de Derechos Reales y que no deben 
ser l iqu idados por el A l c a l d e á tenor 
de l a orden 2 1 , serie de 1900, puedan 
si lo t ienen por conveniente, presentar-
los ante el A l c a l d e M u n i c i p a l de la re-
fer ida isla, el cual queda obl igado á 
ponerles la fecha de su p r e s e n t a c i ó n á 
los efectos que de terminan los a r t í c u l o s 
65 y siguientes del Reglamento de la 
mater ia y á r e m i t i r l o s por e l p r i m e r co-
rreo á l a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de 
la Habana, para la p r á c t i c a de la l i q u i -
d a c i ó n de los derechos reales que co-
rrespondan. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R f S 
Por la s e c r e t a r í a del Colegio de Co-
rredores de la Habana se ha aceptado 
el nombramien to de dependiente a u x i -
l i a r del corredor de esta plaza s e ñ o r 
don J o a q u í n G u m á y F e r r á n , á favor 
do su h i jo don J o a q u í n G. G u m á . 
VACUNA G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuat ro de 
la tarde, se sigue adminis t rando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A ) 
DN BUEN FERIODIC 
E l n ú m e r o de J u l i o de E l Problema 
de la Tuberculosis, p e r i ó d i c o de m e d i -
cina escrito para el pueblo, que d i r i j e 
con notable competencia el d i s t i ngu ido 
m é d i c o D . J o s ó A . T r ó m o l s , ha llega-
do á nuestra mesa de r e d a c c i ó n . Viene 
como los n ú m e r o s anteriores repleto de 
excelente ma te r i a l de higiene a n t i 
tuberculosa. 
En t r e otras curiosidades que hacen 
interesante el ú l t i m o n ú m e r o de E l 
Problema de la Tuberculosis figura l a 
Cartil la con¿ra la Tisis pub l icada por 
el Depar tamento de Sanidad, puesta 
en verso, con s ingular acierto por el 
doctor don Facundo Reyes. 
E l Problema de la Tuberculosis se re-
par te gra t i s por toda la Is la . A q u e l l o s 
que deseen r e c i b i r l o todos los meses 
puntualmente , pueden ped i r l o á su 
D i r e c t o r en M a n r i q u e 71. 
NUESTRAS CAPAS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
m I M P E R M E A B L E S 
L A M A R I N A 
Por í de Luz . 
&it 
Teléf. 929. 
t-2 J l 
IOS IMPUESTO 
E l inspector s e ñ o r H e r n á n d e z denun-
ció a l d u e ñ o de la fonda si ta en la ca 
l i e de Nep tuno n ú m e r o 12, don F r a n 
cisco Gndeu, de haberse i n f r i n g i d o en 
su establecimiento el reglamento de la 
L e y de 27 de Febrero de 1903, á cuyo 
efecto o c u p ó un mazo de tabacos con 
u n sello usado, y dos sellos m á s ocul 
tos. de otras envolturas, 
Guden q u e d ó c i tado ante el Juez Co-
rreccional del d i s t r i t o . 
T a m b i é n el inspector s e ñ o r Facenda 
p r e s e n t ó en la p r i m e r a E s t a c i ó n de po-
l i c í a á don Sergio Gonzá lez , gerente de 
la casa de comercio de los s e ñ o r e s M a r -
cel ino G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , po r ha 
ber ocupado en su establecimiento dos 
cajas de doce botellas de " V e r m o u t h 
T o r i n o ' ' y ve in t i cua t ro sellos de dos 
centavos correspondiente á las mismas 
E l parte de p o l i c í a de donde toma 
mos esta noticia , no exp l i ca en que con 
S E R E A L I Z A gran cantidad de 
F L O R E S ^e varias clases 
Las puchas de V i o l e t a s 7 ^E 
M a r g a r i t a s á 2 0 centavos. 
ABLANEDO. 
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26t-10 J n SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
For 5 y 6 cts. se limpian los bbtines.—Abonaí 
por una limpieza diaria J l al mes.—Salón espe-
cia! para Se&oraa.—Una visita al salón, único 
en BU ciado. c UX) alt 14 jn 
Y H O R T A L I Z A S 
do Huc ienda ha 
nn m m m w mm 
Como complemento de la suRcr ipc ión 
que le fué cncomenda'la, el Sr L u í s 
Y e r o M i n i e t ha hecho entrega al s e ñ o r 
Presidente del C o m i t é de aux i l ios , de 
las cantldudes siguientes: > 
ORO 
«mericano ORO PLAT? 
264 73 
Que unidos á l o s . . . 372 35 
de la p r imera en-
trega hacen un 
total de 637 08 
•••fp • a » 
23 32 104 
109 1S 130 
132 50 234 53 
ASmOSVARK 
E N P A L A C I O 
L l a m a d o por el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , a c u d i ó hoy d e s p u é s de 
las once de la m a ñ a n a á Palacio, el 
Presidente del Senado, s e ñ o r M é n -
dez Capote, el cual cont inuaba aun 
conferenciando con el s e ñ o r Estrada 
Palma, á l a hora de ent rar en prensa 
esta e d i c i ó n . 
KO HAY CONSEJO 
H o y no se c e l e b r a r á Consejo de Se-
cretarios en la Presidencia. 
E L M I N I S T R O D E ESPAÑA 
A y e r fué dado de al ta en la Q u i n t a 
aCovadonga" , restablecido de la indis -
p o s i c i ó n que lo aquejaba, nuestro d i s -
t i n g u i d o amigo el sefior don K a m ó u 
G a y t á u de A.yala, m i n i s t r o Plenipo-
tenciar io de E s p a ñ a en Cuba. 
L o celebramos. 
O B L I G A D O Á T R I B U T A R 
Evacuando consulta de la A l c a l d í a 
M u n i c i p a l de Guanajay, se ha declara-
do por la S e c r e t a r í a de Hac ienda que 
el f e r roca r r i l p a r t i c u l a r explotado en 
d icho t é r m i n o e s t á obl igado á t r i b u t a r 
al A y u n t a m i e n t o por no dedicarse ex-
clusivamente á la c o n d u c c i ó n do frutos 
ó productos de la propiedad del d u e ñ o 
de l a l í n e a . 
F R U T A S , V I A N D A S 
Por la S e c r e t a r í a 
sido evacuada consulta de l a A l c a l -
d í a de T r i n i d a d , h a c i é n d o l e saber que 
las bodegas pueden vender frutas fres-
cas, viandas y hortal izas, s in estar o b l i -
gadas por ello á nueva t r i b u t a c i ó u , 
porque la nota anexa á su e p í g r a f e en 
la ta r i fa 13 del Subsidio, las au tor iza 
en t é r m i n o s generales y s in excepcioues 
de n inguna clase, para la e x p e u d i c i ó n 
de todos los a r t í c u l o s de comer. 
E L V A P O R " V E O U K R O " 
A consecuencia de h a b é r s e l e roto el 
t i m ó n á este buque de la Empresa na-
viera " V u e l t a A b a j o " , ha ten ido que 
suspender sus viajes ú Coloma, Punta 
de Carlas, B a i l é n y Corles, mientras 
pasa al varadero de Cienfuegos á repa-
rar la a v e r í a . 
A L SEÑOR F I Q U E R E B O 
E l comercio de Sagua pide, y con ra-
zón, que las oficinas do Correos y Te lé -
grafos se trasladen A punto c é n t r i c o de 
la v i l l a , para el mejor se rv ic io de esos 
impor tantes ramos. 
Sobre este pa r t i cu l a r l lamamos la 
a t e n c i ó n del D i r e c t o r General de Co-
municaciones s e ñ o r Figueredo, seguros 
de que, compenetrado de las razones 
del comercio, r e s o l v e r á satisfactoria-
mente. 
J E F E D E HONOR 
E l doctor don J o s é A n t o n i o F r í a s 
ha sido nombrado Jefe de H o n o r del 
Cuerpo de Bomberos de Cienfnegos. 
L A V E L O C I D A D D E L O S T R E N E S 
L a C o m i s i ó n de Ferrocarr i les , en la 
ses ión celebrada ayer a c o r d ó f i jar la 
velocidad de los trenos de viajeros al 
pasar por los poblados, á una ve loc idad 
no mayor de seis m i l l a s po r hora, y 
que para ev i t a r que los viajeros pre-
tendan bajar y sub i r á los trenes ya en 
marcha, se adopte e l procedimiento de 
cerrar los coches con re j i l l as m e t á -
licas. 
ngti. • i g " 
CA.SA.S D E C A . M K I O 
Plata española. . . . do 77% 1 77% V . 
Oalderilla,, de 82 á 8 5 V . 
Bille.os B . IdHpa-
ñol de 4*4 *• 5X v' 
Oro a m e r l o mo ) de l0dy A p 
contra espaPlol. j /8 • 
Oro amer. contra 1 ¿ 40 p 
p l a t i española , j 
Centenes á 6.7S plata. 
E n cantidades., á 6.79 p l í t a . 
Luises á 5,42 plata. 
E n cantidades., á 5.43 plata 
El paso america- "i 
no en plata es- Vá 1-40 V . 
pafiola. . . . ) 
Habana. Jul io 6 de 1904. 
E S T A D O S ^ I N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
— • 
E L C A N D I D A T O D E 
L O S D E M O C R A T A S 
S a n L u í * , J u l i o 6 . -Nuevos i n c i d e n -
tes sursridos e n t r e los delegados ó la 
A s a m b l e a D e m ó c r a t a hacen que se 
a c e n t ú e con m a y o r fuerza l a p o s i b i -
l i d a d d o que e l J u e z P a r k e r sea elec-
t o c a n d i d a t o d e l p a r t i d o p a r a l a p r e -
s idenc ia de los Es tados U n i d o s . 
L A S A L U D D E L P A P A 
R o m a , J u l i o 6 . - E l ca lo r que se 
s ien te es e x t r a o r d i n a r i o ; pe ro á pesar 
de estar todos los h a b i t a n t e » do l a 
c i u d a d sofocados y enervados , á c o n -
secuencia d e l m i s m o , S. S. e l Papa 
n a d a h a s u f r i d o en su sa l i t d , l a que es, 
seg-ún d e c l a r a c i ó n d e l d o c t o r L a p -
p o n i , t a n b u e n a como de c o s t u m b r e . 
E L " P E R E S V 1 E T " 
Cronstadt , J u l i o C-Se h a r e c i b i d o 
a q u í u n despacho d e l c o m a n d a n t e 
d e l acorazado ru^o JPeresviet, d i c i e n -
do que este b u q u e , (que e l a l m i r a n t e 
T o g o a n u n c i ó h a b í a s i d o echado 
á p i q n e en e l c o m b a t e d e l 2 0 d e l pa -
sado), se h a l l a e n P u e r t o A r t u r o en 
pe r fec to es tado y que todos sus t r i -
pu lan tes c s t á u buenos , no h a b i e n d o 
h a b i d o percance a l g u n o n i e n e l aco-
razado n i en su t r i p u l a c i ó n . 
D E S T R U I D O P O R U N R A Y O 
Boston, J u l i o 6 . — H a r a í d o u n r ayo 
sobre e l ed i f i c i o ocupado p o r u n i m -
p o r t a n t e e s t a b l e c i m i e n t o de c o m e r -
cio , que fué t o t a l m e n t e d e s t r u i d o , 
c s t l c u l á n d o s e las p é r d i d a s e n u n m i -
l lón de pesos; e l r ayo m a t ó , a d e m á s , á, 
t res personas. 
C O N V E N C I O N P O P U L I S T A 
Spingfleld, l l l ino ia , J u l i o 6 ' . - -Re-
u n i d a en esta c i u d a d l a C o n v e n c i ó n 
del p a r t i d o p o p u l i s t a , h a n o m b r a d o 
pa ra p r e s i d e n t e de l a m i s m a , á M r . 
T h o m a s W'a t son , de G e o r g i a . 
M A S S A L V A D O S 
Txmdres, fTulio 6'. — A v i s a n de A b e r -
deen, que ha l l e g a d o á aque l p u e r t o l a 
c i u b a r c a c i ó n pescadora L a r g e B a y , 
con d iez y siete de los n á u f r a g o s d e l 
A o r / e , que h a r e c o g i d o de u n bo te 
sa lvavidas que h a c í a seis d í a s a n d a b a 
al {garete; a l p r i n c i p i o se d a b a d i a r i a -
m e n t e i l cada pe r sona u n a r a c i ó n de 
gal le tas ; p e r o exhaus tas é s t a s , e m p e -
za ron los n á u f r a u ' o s si s e n t i r los efecto 
d e l h a m b r e y la sed, pues t a m b i é n ca-
r e c í a n de agua . 
E N B U S C A D E N A U F R A G O S 
Con m o t i v o de h a b e r d e c l a r a d o e l 
t e r c e r o f i c i a l d e l JS'orJe, que se h a l l a 
e n t r e los que f u e r o n recogidos p o r e l 
L a r g c B a g , que j u n t o con l a e m b a r -
c a c i ó n eu que se s a l v ó , s a l i e r o n d e l 
l ado d e l Jfotye o t r a s t res , con c i n c u e n -
t a y siete personas, s»; l i a n l i e cho á la 
m á s numerosos buques en busca de 
los n á u f r a g o s que a u n f a l t a n . 
U N T R E N A L R I O 
New Y o r k , J u l i o 6. — T e l e g r a f í a n 
de O a k l a n d , I l l i n o i s , que anoche se 
d e s a t ó sobre d i c h a l o c a l i d a d u n h u r a -
can t a n v i o l e n t o , que l e v a n t ó e n peso 
y e c h ó a l r í o u n t r e n que c r u z a b a so-
b re u n p u e n t e ; de resu l tas de este 
percance m u r i ó u n l i o m b r e y h u b o u n 
g r a n n ü i n e r o de he r idos . 
L A C I V I L I Z A C I O N 
A C A Ñ O N A Z O S . 
7>i H u y a , J u l i o A v i s a n de B a -
t a v i a , q u e las t r opas holandesas h a n 
t o m a d o p o r asa l to las plazas de L i k a t 
y E a n g a t b a r s en l a p a r t e s e p t e n t r i o -
n a l d e l t e r r i t o r i o d e los ach ines sub le -
vados en la i s l a de S u m a t r a , los q u e 
t u v i e r o n 1 0 8 6 mxier tos , de los cuales 
4 0 7 e r a n muje res y 2 1 8 ni f ios , m i e n -
t ras que las bajas de los holandeses 
cons i s t i e ron en so lamente 40 h e r idos . 
E L C O M B A T E D E M B T I E N 
S a n PetersburffO, J u l i o 6 .—Dicen 
de L i a o - Y a n g q u e el c o m b a t o que so 
v e r i f i c ó en e l des f i l ade ro de M e t i e n , 
á q u e se hace r e fe renc ia e u u n t e l e -
g r a m a d e a n o c h e , r e s u l t ó de u n r e -
c o n o c i m i e n t o p r a c t i c a d o p o r los r u -
sos con o b j e t o de a v e r i g u a r l a fue rza 
de u n a c o l u m n a j aponesa que so d i -
r i g í a h a c í a L i l a o - Y a n g . 
E n esto e n c u e n t r o las bajas de los 
rusos cons i s t i e ron en 1 4 oficiales h e -
r idos y 2 0 O soldados m u e r t o s . 
O T R A A L Z A D E L A R E M O L A C H A 
Londres J u l i o 6 .—El p r e c i o d e l 
a z ú c a r de r e m o l a c h a h a t e n i d o hoy 
u n a n u e v a a lza y se co t i za á 98. Od. 
Utavimieiiío Alaníima 
E L M A R T I N S A E N Z 
Este vapar e spaño l e n t r ó en puerto 
ayer procedente de N e w Orleans, con car-
ga de t r á n s i t o . 
E L L A F A V E T T E 
E l vapor francC-s de este nombre e n t r ó 
en puerto hoy procedente de Saint Na-
zaire, Santander y la Coruña , con carga 
general y pasajeros. 
E L "WTLDCROPT 
Este vapor inglés fondeó en bah ía esta 
raaüana procedente de Nor fo lk , con car-
bón. 
E L C A Y O B O N I T O ? 
Para Tampico sal ió ayer el vapor i n -
glés Cayo Boni to . 
E L M A R G A R E T 1 T A 
T a m b i é n ayer tarde sal ió el vapor ale-
m á n Margarttha, para New Y o r k . 
F O T O G R A F O S . SAN R A F A E L 32. 
¡Se hacen retratos á la perfección. 
C1367 5 J l 
Lonja d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
ALmactni 
100 c. latas manteca L a Cubana $12.50 q. 
40 c. 3̂  id. id. | U q. 
25 c. % id. id. f 14 q. 
160 jam ones Cnldeias ? !0 q. 
33 c. coñac Versein $12.50 c. 
13 x3 manteca L a Cubana ^10.25 q. 
69 {4 pipa vino Rioja Estre l la f 19 uno. 
34 {4 p, vino id. Varrilesa §1S uno. 
50 c. mantequilla Hevmaa 200 grs. |16 q. 
25 c. id. Petersen J50 q. 
50 c. galleta Srita. $21 q. 
80 c. latas id. M Jacob $1.46 lt. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, h e d í a s al airo 
libre en E L A L M E N O A R E S Obispo 54, para 
EL DIARIO DE LA MARINA. 
femperunra ¡i fen(í»r»dí 
Máxima 
Mínima 
30° 
26° 
Fahrenheit 
83° 
74° 
Rsrómetra 
A las 8 
7 ( i 6 
A las 3 
7(55 
Habana R de Julio do 1904. 
E l 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. & ambla y fíouxa, TELEFONO 675. 
alt C 1344 
L A E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE S E C E L E B R A R A E L 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS L A S P O S T A L E S QUE S E E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S . 
Iwk Se \Mi Persoil 
G a s ü EsMfll íb la H a M i 
SECRETARIA 
De conformidad con lo que preceptúa en el 
ar t ícu lo 8 del Reglamento social, el domingo 
10 del corriente, BC efectuará la Junta General 
ordinaria, para prefientar é lo^ señores socios 
las cuentas y estados de Caja y de movimien-
to de socios correspondientes al ú l t i m o semea-
tre. 
L a Juntase reunirá á las 8>í en punto de la 
noche. 
Lo que de orden del señor Presidente de la 
Socieaad, se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana 4 de Julio de 1904. 
E l Srio. interino, 
Bei'uardo Alvarez 
O 0-5 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A . 
Amortización del Empréstito 
de 31,800 pesos oro 
H E C H O P O R E S T A S O C I E D A D . 
Habiéndose llevado á efecto el 7 de Abril úl-
timo, el tercer sorteo do los Bonos de dicho 
Emprés t i to , se procederá con arreglo A las ba-
ses establecidas, al C U A R T O S O R T E O de lo» 
mismos, el próx imo dia 7 de Julio á las ocho 
de la noche, en el salón principal de este Cen-
tro, para determinar loe que hayan de ser 
amortizados. 
Este acto será públ ico, pudiendo los señores 
tenedores de loa Bonos que resulten agracia^ 
dos, concurrir desde el nlgulente d ía al en que 
se verifique el sorteo, á las oficinas de la So-
ciedad, con el fin de hacer efectivo su impor-
te y el de los intereses que les correspondan, 
previa la l iquidación que para el caso sera 
practicada. 
Lo que se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 29 de Junio de 1904. 
E l Secretario, 
J o s é lApez. 
C—1265 5t-30 
«1333 I j l 
jCa T/foda 
es la casa qne m á s barato vende 
¿Prendas yT/fueb/es 
y los hace t a m b i é n por encargo. T o d o 
de p r imera , y precios tan reducidos, 
que es preciso vengan á verlo. 
COMPRAMOS Y C A M B I A M O S 
P R E N D A S Y M U E B L E S , 
y pagamos los precios m á s altos, 
F e r n á n d e z y Ruutauchez 
Neptimo 62, entre Galiano y San Nica lás . 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse & Pedro Mar-
Ol tfn, pintor. bispo y Monserrate, 
T e l é f o n o 569. 8034 
E l Casino. 
28t-J15 
i?. VERÁ PEEPEMElTi 
Si compra sus E S P E J U E L O S en la 
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
L a mejor sur t ida. A r t í c u l o s de 1? c lase. 
"EL ALMENDARES" 
54.—Teléfono OBISPO 
c 1352 
3011. 
Ji-i° 
Dr. Palacio 
Cirniía en general .—Vía 
medades de Señora^.—Consaltas de 11 a 2 
gunoa 68.Teléfono 1S42. 
Urinarias.—Enfer-
L a -
C 124S 24 j n 
ALMACEN DE TABACO 
Se cede e l d e r e c h o á u n a casa p a r a 
A l m a c é n de T a b a c o , con todos los 
u t ens i l i o s necesar ios pa ra el m i s m o . 
S i r v e t a m b i é n pa ra f á b r i c a . 
I n f o r m a u San M i g u e l 0 2 . 
8 0 7 5 1-6 
U R G E N T E 
Se desea a lqui lar una casa que 
tenga de 12 á 20 cuartos en calle 
comercial , si es posible con bajos 
para oficinas—pago seguro—por 
carta U . D . Maxson Zulueta 28— 
Habana. C - Í 3 7 5 4t6-3in7 
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( F L O U l i l E L ) 
Pregaa teu ustedes á ana j o v e n de 
las que b r i l l a n en nuestros salones y 
EOM e l encanto y la a l e g r í a de ellos, 
q u i é n es P r ó s p e r o P lchardo y A r r e -
dondo, y acaso v a c i l a r á para responder; 
pero d í g a n l e ustedes q u i é n es l l o r i m e l 
y todas s e ñ a l a r á n con una sonrisa en 
los labios á un j o v e n de s i m p á t i c a fiso-
n o m í a , de amable t rato, vest ido con 
i r reprochable co r r ecc ión , que en el ojal 
de la americana 6 e l frac, l l eva siem-
p re una gardenia y para qu ien todas 
t ienen una pa labra de merecida ala-
bauza. Y es que l l o r i m e l compar te con 
F o n t a i i i l l s e l d o m i n i o de l a c r ó n i c a 
elegante de la Habana y ha sabido con 
su amabi l idad , con la du lzura de su 
p l u m a , con su perseverancia en la des-
c r i p c i ó n de las fiestas de l gran m u n d o 
habanero, hacerse un nombre s i m p á t i -
co entre las damas de la m á s d i s t i n g u i -
da sociedad, cuyos nombres presenta 
en sus c r ó n i c a s de E l Mundo ( p e r i ó d i -
co ) , rodeados del aroma de sus alaban-
xas para que sean conocidos y ensalza-
dos en el mundo (sociedad.) 
K o se ha conformado con esa labor 
incesante F lorúne l , Bino que ha quer i -
do que muchas de esas hermosuras ha-
baneras, para qu ien t iene la c r ó n i c a de 
salones merecidas alabanzas, aparez-
can reunidas en u n l i b r o , para que con 
los p r imores y gracias de sus augelica-
Ics semblantes sean en todo t iempo sol 
que i r r a d i e sus resplandares, flor que 
der rame sus esencias, br isa que esparza 
BUS soplos s u a v í s i m o s para alegrar 
nuestra existencia. A l l í e s t á n esas da-
mas en las p á g i n a s del l i b r o de F l o r i -
'mel t i t u l a d o PÁPRAFOS Y ESTROFAS, y 
no e s t á n solas; se las vo en l a gra ta 
c o m p a ñ í a de a r t í c u l o s y p o e s í a s de l 
in fa t igab le cronista do salones, que asi 
parece decir les:—Vuestros son esos tra-
bajos de m i i m a g i n a c i ó n , porque l a 
belleza de vuestro semblante, l a ga-
l l a r d í a de vuest ro cuerpo, la sonrisa 
de vuestros labios, la m ú s i c a de vues-
tras palabras han sido la N i n f a de m i 
i n s p i r a c i ó n , el A r a á que he ido á que-
m a r la m i r r a olorosa de mis alaban-
zas. 
E l l i b r o PÁRRAFOS Y ESTROFAS de 
F lo r ime l que dentro de breves d í a s 
v e r á la luz, v e n d i é n d o s e á peso, consta 
de cerca de 200 p á g i n a s , con 40 re t ra-
tos, var iados a r t í c u l o s , y m á s de ve in te 
sonetos y algunas estrofas, en las que 
el cronista de la v i d a habanera, á l a 
manera del Correggio, ha podido de-
c i r : — Y o t a m b i é n soy poeta. 
JOSÉ E . TRIAY. 
( D e E l H o g a r . ) 
car ia á l a a l t u r a que requieren las ne-
cesidades de la e n s e ñ a n z a moderna; y 
para emprender con é x i t o t an delicado 
trabajo comisionaron a l doctor don 
J u a n G a r c í a P u r ó n , que con la eficaz y 
laminosa c o o p e r a c i ó n de hombres doc-
tos en la ciencia, han realizado un t ra-
bajo, que si por su p u l c r i t u d y esmero 
en la i m p r e s i ó n y po r la r iqueza y 
abundancia de sus grabados, honra á 
la impren ta , por su c la r idad y m é t o d o 
en la e x p o s i c i ó n de las mater ias y por 
el noble celo con que se ha i n c l u i d o en 
el l i b r o todo lo que const i tuye los ú l t i -
mos adelantos ea F í s i c a , es un m o n u -
mento c ien t í f i co d igno de loa. 
Destruidas las antiguas i lus t rac io-
nes, hechas otras, en que se ha i n c l u i -
do todo lo nuevo que se conoce en esa 
mater ia hasta el correspondiente a ñ o 
de 1904, puede decirse que la FUica de 
Appletón es digna de figurar entre las 
mejores obras de tex to del s iglo X X . 
Los v e i n t i d ó s c a p í t u l o s en que se d i -
v i d e la obra t r a t an de los siguientes 
asuntos: L a mater ia y sua formas.— 
Propiedades de la m a t e r i a . — M e c á n i -
c a . — H i d r o s t á t i c a . — H i d r o d i n á m i c a . — 
N e u m á t i c a . — C a l o r . — T e r m o m e t r í a y 
c a l o r i m e t r í a . — M á q u i n a s t é r m i c a s . — 
O p t i c a . — L a v i s i ó n y los ins t rumen-
tos ó p t i c o s . — A c á s t i c a . — E l e c t r i c i d a d . 
—Magnet i smo. —Corrientes e l é c t r i c a s . 
—Apl icac iones de la e lec t r ic idad . 
L a obra, como hemos dicho, se ven-
de en la l i b r e r í a de W i l s o n , p rop i edad 
el s e ñ o r Solloso, Obispo 45 y 47. 
ESPAÑA 
« K í * - - f ^ J i * 
PEDAGOGIA. 
F I S I C A . 
Acostumbrados nos tiene la famosa 
casa ed i to r i a l americana de D . A p p l e 
t on y C o m p a ñ í a á la p r e s e n t a c i ó n l u -
josa y e s m e r a d í s i m a de tus obras en 
castellano, que const i tuyen en BU casi 
t o t a l i d a d preciosos l ib ros que s i rven 
de tex to en los pa í ses . , americanos de 
o r igen e s p a ñ o l , en que se habla nues-
t r o id ioma , para h o n r a y sa t i s f acc ión 
de sus habitantes. H a tenido s iempre 
esa casa al frente de su departamento 
do obras en e s p a ñ o l á personas de re-
conocido saber y grande exper iencia 
en la e n s e ñ a n z a . Esto no obstante, con-
fesamos que nos ha p roduc ido g ra ta 
sorpresa el ejemplar que por su agente 
general eu Cuba, nuestro amigo don 
Beverino Solloso (an t igua l i b r e r í a de 
W i l s o n ) , hemos rec ib ido , con e l t í t u l o 
de F í s i c a de A p p l e t o u ; obra arreglada 
para serv i r de texto en los colegios, 
liceos, ins t i tu tos y escuelas normales 
de l a A m é r i c a la t ina, bajo l a d i r e c c i ó n 
de don Juan G a r c í a P u r ó n . 
Y es que en las G28 p á g i n a s en 49 de 
que consta la obra, adornada con cen-
tenares de grabados, se ha agrupado 
cuanto respecto de ese asunto const i tu-
ye l a ú l t i m a palabra de la ciencia. Y a 
l a casa t e n í a otra obra de F í s i ca , j u s t a -
mente apreciada en la e n s e ñ a n z a ; l a 
del profesor don Pedro P. O r t i z . Pero 
hab ida cuenta del ex t rao rd ina r io p ro-
greso alcanzado por l a f ís ica en la ú l t i -
ma d é c a d a del siglo X I X , especialmen-
te en electr ic idad y aplicaciones raecá-
r i c a s en general, creyeron o p o r t u n o 
los s e ñ o r e s A p p l e t o u emprender l a re-
v i s i ó n de esa obra, con objeto de colo-
J U M O 
Relac iones h i s p a n o - a m e r i c a n a s 
E l d ía lo fué presentada en el Congre-
so y defendida por el Sr. Moret , la si-
guiente p ropos ic ión : 
" l ? E l Gobierno e s t i m u l a r á las i n i -
ciativas particulares para deearrollo de 
las C á m a r a s de Comercio, do t ándo la s 
convenk utoniento para l lenar su cometi-
do; ponerse en re lac ión con las C á m a r a s 
de igual clase de A m é r i c a , crear Museos 
comerciales con muestnirios y Sindicatos 
mercantiles. 
"2* Sup re s ión de pasaporte (que ya 
lo esü tn) del impuesto de transporte, re-
v i s ión de tarifas consulares, supres ión de 
cuarentonas y reforma de la legis lación 
de puertos y Aduanas para facilitar el 
t ráf ico. 
8? Quo se activen los trabajos para la 
mejora d r l puerto de Cádiz , y completar 
los de V i g o y Barcelona, estableciendo 
en ellos d e p ó i i t o s francoa, y adoptando 
medidas para que las juntas de puerto 
faciliten los paedios de carga y descarga 
eu mejores condiciones que se hace ahora. 
"4* Procurar la d i scus ión del proyec-
to sobre Mar ina Mercante, & fin de que 
»e desarrolle el tráfico y se iguale á las 
lineas extranjeras. 
5? Que se rebajen las tarifas del trans-
porte de m e r c a n c í a s . 
"6* Que se discutan los proyectos de 
ferrocarriles secundarios, caminos veci-
nales, establecimiento de puertos francos 
y otros que tiendan á desenvolver la v i -
da e c o n ó m i c a del pa í s . 
"7? Que se creen consulados honor í -
ficos en todos los centros comerciales de 
A m é r i c a y reorganice el cuerpo d i p l o m á -
tico, con objeto d© fomertarel comercio". 
F i r m a r o n esta propos ic ión los señores 
Moret , Zulueta, V i l l anueva , Nocedal, 
Llorens, Laiglesia y Soler y March . 
P a r a los anc ianos pobres 
Harcelona 1S 
E l remanente de m i l pesos que quede 
en poder de la Comis ión organizadora dó 
la proces ión del Corpus, como producto 
de la suscr ipc ión p ú b l i c a abierta para 
compensar la falta de s u b v e n c i ó n por 
parte del A y u n t a m i e n t o , ha sido i m -
puesto en la Caja de Pensiones para los 
ancianos pobres de Barcelona. 
H u n d i m i e n t o en S a n t o ñ a 
Santander 16 
L a torre que se estaba construyendo 
en la capilla de los Catequistas de San-
t o ñ a , se ha derrumbado esta tarde, se-
pultando entre los escombros á ios can-
teros Juan Solana, que r e su l tó muerto, y 
A m a l l o Vargas, con fractura de ua fé-
m u r y varias costillas y g r a v í s i m a s he-
ridas en la cabeza. 
T a m b i é n resultaron con graves heri-
das M a r t í n G ó m e z , V í c t o r Solana (hijo 
del muerto) y el carpintero V a l e n t i n 
Garc ía , que sufre horribles magulla-
mientos. 
D e r r u m b e 
Pamplona 16 
E n la m a ñ a n a de hoy, a l qui tar la 
c imbra de madera á un puente que cons-
t r u í a e l A y u n t a m i e n t o de Olza, en el 
pueblo de As ia in , se ha derrumbado 
aquel, sepultando bajo los escombros á 
cuatro operarios, de los que han apa-
recido dos c a d á v e r e s . 
N o hay n i n g ú n herido. 
H a l l a z g o p r e h i s t ó r i c o 
Val ladol id 17 
E n el pueblo do Fuensaldafia, y en el 
momento en que varios obreros se ocu-
paban en la ex t r acc ión de arena soca-
vando un cerro, hicieron un descubri-
miento que p r o p o r c i o n a r á temas de es-
tudio á los que cu l t ivan la Prehistoria. 
Los picos chocaron con u n cuerpo du-
r í s i m o . 
Prosiguieron los trabajos con gran 
cuidado, extrayendo un hueso enorme y 
varios m á s p e q u e ñ o s , todos petrificados. 
Los m á s notables son u n colmil lo que 
mide 1,25 metros de largo y 0,45 de cir-
cunferencia m á x i m a ; tres molares, una 
cabeza, un f é m u r que mide 0,66 metros 
de circunferencia, una parte de h ú m e r o 
de 0,12 metros de anchura, un gran t ro-
zo de omoplato, dos colosales v é r t e b r a s 
y varias costillas. 
E l terreno en que se han hallado esos 
restos ant idi luvianos es cuaternario d i -
l u v i a l inferior, que se caracteriza por 
ex i s t i r en él restos de animales coetáneos 
á la época pa leo l í t i ca de la edad de pie-
dra . 
Créese que se trata de un elefante p r i -
m i t i v o ó mamou th . 
Las escavaciones c o n t i n ú a n , con objeto 
de ver si se encuentra un esqueleto com-
ple to . 
Los huesos e^tán bien conservados. 
De V a l l a d o l i d van numerosos curio-
sos. 
¡ P o b r e c i t o l 
Badajoz J# 
E n Don Benito fué mordido hace cua-
renta d ías por un perro u n n i ñ o de once 
aflos, el cual c r eyó estar atacado de h i -
drofobia. Obsesionado con la idea de que 
lo m a t a r í a n si rabiaba, se ha suici-
dado a h o r c á n d o s e de una higuera con el 
c i n t u r ó n . 
Cuando fué mordido el n i ñ o , la fami-
l ia se con t en tó con consultar á un saluda-
dor, del cual recibieron la seguridad de 
que el nif lo no r ab ia r í a . 
E l pobrecillo dec ía con frecuencia á su 
madre: 
—No me m a t é i s , por Dios, si rabio. 
E l Ayun tamien to no h a b í a querido pa-
gar el t ratamiento a n t i r r á b i c o porque los 
padres t e n í a n algunos bienes. 
E l m u e r t o r e s u c i t a d o . 
F e r r o l 18. 
E n el inmediato pueblo de Ares ha 
ocurrido un suceso que parece arrancado 
de una p á g i n a de fol let ín. 
Hace lo menos sesenta y cinco años 
que m a r c h ó del pa í s u n sujeto l lamado 
Diego Hamos Rovi ra . 
Durante a l g ú n t iempo la famil ia reci 
b ía de cuando en cuando noticias suyas. 
De pronto cesó el viajero de dar no t i -
cias, y por ú l t i m o se p e r d i ó su pista. 
E n el pueblo h a b í a dejado Diego Ra-
mos bienes de fortuna, lo» cuales queda-
ron al cuidado de los parientes que ha 
b í an permanecido en Ares. 
Estos intereses a scend ían á unos doce 
m i l duros. 
Como el largo t iempo que h a b í a pasa 
do desde que Ramos R o v i r a huMa salido 
del pueblo hac ía creer que aquel h a b í a 
muerto, los parientes acudieron al Juz-
gado para que les autorizase el reparto de 
los bienes del que s u p o n í a n difunto. 
A d e m á s acordaron celebrar solemnes 
funerales por su alma, a r d i e n d o á ellos 
lo m á s pr incipal del pueblo. 
Las participaciones del dinero de Die-
go Ramos se hicieron en medio de serios 
disgustos entre los parientes, y cuando 
ya casi se p o d í a dar por terminado este 
asunto, ha estallado la bomba ü n a l . 
Diego Ramos Rovi ra , el muerto á cu-
ya memoria se celebraron funerales, se 
ha presentado en el pueblo. 
E l asombro y estupefacción de los pa-
rientes y vecinos ha sido g r a n d í s i m o . 
E l ' 'muer to resucitado" es u ñ anciano 
de ochenta años que ha recorrido lejanos 
países y que sintiendo las año ranzas que 
los gallegos sienten por su tierra, ha re-
gresado á ella en las p o s t r i m e r í a s de su 
v ida . 
D e s p u é s de las naturales explicaciones 
entre Diego y su fami l ia se t r a t ó de la 
cues t ión de intereses. 
L a presencia de Diego Ramos ha dado 
ocasión á varios pleitos, puesto que él se 
muestra decidido á recobrar lo que es 
suyo. 
E l suceso es c o m e n t a d í s i m o . 
B a t a l l ó n i n f a n t i l . 
Orihuela 1S 
A y e r tarde hizo su pr imera salida el 
ba t a l lón in fan t i l , resultando el acto un 
grandioso acontecimiento. 
Los soldaditos, precedidos de la banda 
de m ú s i c a del Hospicio, recorrieron las 
principales calles, siendo aplaudidos con 
entusiasmo por cuantas personas presen-
ciaron su paso. 
L a carrera d u r ó dos horas, habiendo en 
ella miles de personas. 
L a salida de la bandera del Palacio 
Episcopal r e su l tó admirable, h a b i é n d o l a 
tr ibutado la concurrencia una gran ova-
ción, que d u r ó largo rato. 
E l obispo, señor Maura , p resenc ió el 
pa t r i ó t i co espectáculo desde un ba lcón , 
aplaudiendo al t iempo que lo h a c í a el 
púb l i co . 
Se han sacado fotografías del acto para 
los per iód icos ilustrados de M a d r i d . 
De Pedro Beíancourt 
Fedro Betancourt, Ju l i o 4 de 1904' 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A R I N A 
Habana. 
M u y d i s t i n g u i d o amigo y D i r ec to r : 
U n a breve resesefia de los aconteci-
mientos ocurr idos en é s t a desde m i ú l -
t i m a correspondencia en D ic i embre del 
a ñ o ú l t i m o me an iman á d i r i g i r l e l a 
presente, por cuya p u b l i c a c i ó n le an t i -
c ipo las gracias. 
Comienzo m i á r d u a tarea, dando 
cuenta de que debido á las incesantes 
p luv ia s que desde A b r i l nos e s t á n v i s i -
PALABRAS ¡NO» HECHOS ¡SU 
Mercancías recibidas en Junio, compradas en su viaje comercial por nuestro Jefe Juan Mercadal para sus dos casas 
LA GRANADA ? LA CASA MERCADAL 
r ¿el manifiesto 
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1474 
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3 
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12 
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2 
16 
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V A F G R 
México 
Monterey 
Morro Castle 
I d e m 
Manuel Calvo 
México 
V ig i l anc i a 
Gracia 
México 
Monterey 
M o r r o Castle 
C A N T I D A D 
3 baú le s 
750 pares 
885 pares 
404 pares 
314 pares 
1.218 pares 
235 pares 
y 13 baúles 
56 capas 
y 75 paraguas 
883 pares 
164 pares 
540 pares 
C L A S E DE L A M E R C A N C I A 
Baú le s finos americanos. 
Calzado del fabricante "Banister," nuevos estilos. 
Novedades en calzado de señora del incomparable Kr ippendor f f 
Calzado americano para caballeros, marca "Juan Mercadal." 
De la fábrica de Mercadal, Esqueletos color Sra. y zapatOS toliailOS. 
Zapatos Kr ippendor f f y Mer r i am para n iños , gran SUrMO Gil COlOrSS. 
Calzado Blucher para Señoras , ú l t i m a moda. 
Capas b a r r a g á n y seda, y paraguas Ingleses, p u ñ o s de plata. 
Calzado para n i ñ o s . E n glacé, lona y colores. 
De Banister, corte Blucher, ú l t i m a novedad. 
Zapatos para Señora , Modelos completamente nuevos. 
Ya ven cómo el viaje de MEECADAL no es de recreo. Ninguna casa tiene el espléndido surtido de 
LA GRANADA ^ LA CASA MERCADAL 
OBISPO T CUBA • SAÍÍ E A F 1 E L 25 
N O T A : Remito franco de porte cualquier encargo que se me haga para el Interior. 
C-ÜOOO a l t 
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tando no han sido en este t é r m i n o los 
resaltados de la zafra tan satisfactorioa 
como en u n p r i n c i p i o se c r e y ó , pues 
todos los Centrales se han vis to obl iga-
dos á suspender en varias ocasiones las 
tareas por lo in t rans i table de los cami-
nos, que no p e r m i t í a n l legar hasta las 
plataformas de los carros can t idad sufi-
ciente de cafia, pues muchas carretas 
apenas p o d í a n l l evar m á s de 85 y 90 
arrobas de peso, teniendo que ser t i r a -
das por tres yuntas y algunas hasta 
por seis, p o r cuyo m o t i r o el resultado 
no p o d í a de n i n g ú n modo ser satisfac-
to r io . 
S in embargo de ello, los centrales 
Dolores, Carmen, Santa Catalina, Soco-
erro y Santa Filomena han realizado 
su zafra mol iendo hasta e l 4, 8, 9, 11 
y 14 de J u n i o ú l t i m o , y s e g ú n datos 
que he pod ido ad q u i r i r , quedan eu e l 
campo por moler sobre cuatro mi l lones 
de arroba de c a ñ a , de loa cuales perte-
necen como dos mi l lones y medio a l 
central Socorro, cuyo campo es tá sella-
do en gran par te sin haberee pod ido 
moler, á pesar de los esfuerzos t i t á n i -
nicos que hizo sn p r o p i e t a r i o el respe-
table s e ñ o r A r e n a l . 
A pesar de todo esto, y a en el cen t ra l 
Santa Filomena, de l s e ñ o r don Leandro 
Soler y que d i r i g e sn s e ñ o r h i jo , m i 
d i s t i ngu ido amigo don A r t u r o , han 
comenzado obras i m p o r t a n t í s i m a s , que 
luego de terminadas, lo c o l o c a r á ^ eu 
un central de p r i m e r orden, pues po-
d r á n elaborarse sobre cien m i l sacos, 
mereciendo p l á c e m e s su Direc tor , pues 
en d icho centra l se advier te , a d e m á s 
del buen gusto, un orden admirab le 
en todos sus departamentos y en su 
hermoso batey, donde se r e ú n e n m i l i n -
d iv iduos , j a m á s se oye una frase ma l 
d icha n i una palabra que pueda ofen-
der á nadie, lo que hace mucho honor 
a l s e ñ o r don A r t u r o Soler, que con su 
fino c a r á c t e r y correcta a c t i t u d se ha 
hecho querer de todos sus trabajadores, 
que cuando algo desean siempre son 
atendidos y complacidos si t ienen ra-
zón en lo que demandan. 
E n el Santa Catalina, de m i amigo e l 
s e ñ o r L d o . J u l i o de C á r d e n a s , t a m b i é n 
se l l e v a r á n á efecto importantes obras, 
que h a r á n que pueda hacer una zafra 
m á s p r o d u c t i v a para el p r ó x i m o a ñ o , 
aunque la presente, s e g ú n informes, 
no ha sido mala. E n los d e m á s centra-
les t a m b i é n se l l e v a r á n á efecto a lgu-
nas mejoras, s e g ú n he podido ente-
rarme. 
Por datos que he adqu i r ido , y debido 
á las grandes l l u v i a s que d ia r iamente 
caen, l a i n u n d a c i ó n del Roque aumen-
ta y c o n s i d é r a s e s e r á mayor que en e l 
ú l t i m o a ñ o que hubo, pues grandes 
zonas que no eran presa de las aguas, 
este a ñ o ya se encuentran bajo ellas, y 
si como ea de temer las aguas c o n t i n ú a n 
con la fuerza que hasta ahora, l l o v i e n -
do d iar iamente con abundancia, au-
m e n t a r á l a i n u n d a c i ó n considerable-
mente, e s p e r á n d o s e que el Gobierno, 
atendiendo las observaciones del s e ñ o r 
Gobernador de la Prov inc ia , a c u d i r á 
presuroso á ev i t a r que sean mayores 
las calamidades, s i no se pone remedio 
pronto a l ma l que amenaza á los veci-
nos de una zona tan fér t i l y extensa, y 
que los c o n d u c i r á á l a ru ina completa. 
Por a q u í afortunadamente no hemos 
lamentado desgracia alguna, pues aun-
que por la parte sur muchos terrenos 
e s t á n bajo el agua, sólo se han exper i -
mentado p é r d i d a s en algunos animales 
y p l a n t í o s . 
A l t e r m i n a r m i correspondencia no 
puedo menos qne anotar el estado flo-
reciente do nuestro Ayun tamien to , en e l 
que al cerrar el presupuesto de 1903 
á 1904 y cubiertas todas sus atenciones 
hasta 30 do Jun io , aparece u n supe-
rabit para el de 1904 á 1905 ascendente 
á l a suma de $1.657-38 ota. moneda 
americana, lo que hace honor al que 
con acrisolada honradez d e s e m p e ñ a e l 
puesto de A l c a l d e M u n i c i p a l , al s e ñ o r 
don F lo ren t ino H e r n á n d e z , de cuya 
persona he tenido siempre gusto en 
refer i rme en las dis t intas correspon-
dencias que a l DIAEIO he d i r i g i d o , 
pues a d e m á s de contarme entre uno do 
sus amigos, sólo hago j u s t i c i a a l que 
con e n e r g í a y honradez desempefia d i -
cho cargo; reciban m i fe l ic i tac ión tam-
b i é n e l personal que le secunda, los 
s e ñ o r e s Ignac io Diez , Secretario-Con-
tador; R a m ó n Sabido, Tesorero, y los 
oficiales s e ñ o r e s dou A n t o n i o D í a z y 
don Manue l Sabido, respectivamente, 
teniendo sumo gusto en confesar qne 
F O L L E T I N ( 2 7 ) 
E L L I R I O F A T A L 
N O V E L A i S C K I T A E N INGLÉS 
POIi CAKLOTA M. B l l A E M E . 
(£Eta novela pablicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a JModerna Poes ía", Obispo 13S) 
(COJíCLrTE) 
— y o — i n t e r r u m p i ó l a d y Cumnor— 
d é j e m e usted qne yo mi sma se lo d iga , 
Boss. S i r Aus ten y Cobbau e s t á n j u u ' 
to a l muchacho. D é j e m e usted decir le , 
que r ido m í o , que y o soy uua celosa, 
cu lpab le y malvada rnnjer, porque 
¡oh , Eoss! L o a m es inocente 
no puso su mano sobre m i h i j o . 
— ¡ Y a lo s a b í a siempre lo h a b í a 
c r e í d o a s í ! = g r i t ó el impetuoso mance-
b o . — ¡ P r i m e r o hubiese c r e í d o qne n n 
Banto era asesino! 
Y a p a r e c í a te r r ib lemente agitado, 
mien t ras que lady Cumnor, o lv idando 
eu o rgu l lo , a r r o d i l l ó s e á sus pies y , con 
l á g r i m a s eu los ojos, d i j o : 
— ¿ M e perdona usted, Ross! Por m i 
v io lenc ia y p a s i ó n , p o r m i s celos, be 
estado á pun to de causar l a muerte de 
L o a m y la suya. iQuiere usted perdo-
narme, Eoss? 
E l j o v e n la hizo levan ta r y l a b e s ó . 
— L a perdono á usted—dijo sencil la-
mente—la perdono á usted con todo 
m i co razón , porque ha sufr ido usted 
mucho. ¿ Q u é dice e l muchacho de 
Cobbau? 
C A P I T U L O X I I I 
L a d y Cumnor, que j a m á s h a b í a aca-
r i c i a d o á Ross, le e c h ó los brazos al 
cuel lo a l escuchar las palabras del j o -
ven . 
C a y ó l e el sombrero, y so blonda ca-
bel lera, d i v i d i d a en dos abultadas tren-
zas, cayó por su espalda. 
I l a b i a hecho mal , y ahora, con todo 
su co razón , deseaba enmendarlo. 
—Es una t r i s te y sorprendente his-
t o r i a , Koss—di jo—y p a r é c e m e que he-
mos sido m á s que locos a l no pensar 
en un accidente por e l es t i lo . L e con-
t a r é á usted l a h i s to r ia t a l como la re-
fiere Pedro. E n aquel fatal , odioso d ia , 
Ross, este muchucho, h i j o del encar-
gado de les botes, estaba trabajando 
cerca de! lago. Creo qne ha d icho que 
s i r Aus t en le o r d e n ó l i m p i a r e i c é s p e d 
de papeles y hojas secas. Estaba, pues, 
ocupado en v i s t a de l lago, cnando le 
v i ó saltar á usted y v a r a r el bote acto 
seguido. D i c e que usted h a b l ó altrunas 
palabras á H u g o , y que é s t e se m a r c h ó 
en una d i r e c c i ó n , tomando usted o t ra ; 
cnando le p e r d i ó á nsted de vis ta , é l , 
qne s iempre h a b í a deseado dar u n pa-
seo p o r el lago, quiso darse ese gusto. 
M i r ó en to rno suyo; nadie h a b í a á la 
v i s t a excepto el n i ñ o . C o r r i ó , pues, al 
bote, y , cuando estaba e c h á n d o l o a l 
agua, H u g o e c h ó á correr hacia é l . 
^ D é j a m e i r c o n t i g o . " d i jo , "qu i e ro 
coger ilores de aquel las ," sefiaiando 
los l i r i o s de agua. Pedro, no prev iendo 
n i n g ú n pel igro , y orgulloso, supongo 
yo, de prestarle un se rv ic io a l n iño , lo 
puso en el bote y bogó hacia los l i r i o s . 
D ice ¡oh, Ross, q u é pena! que 
el n i ñ o se r e í a loco de contento, y que, 
cuando l legó á las matas, i nc l i nóse so-
bre un costado del esquife, y lanzando 
u n g r i t o de gozo, a r r a n c ó una flor: pero 
a l querer coger nna segunda, c a y ó de 
cabeza al agua. Pedro q u e d ó paraliza-
do p o r el susto. Se repuso é h izo algu-
nos esfuerzos para salvarle , pero le fué 
impos ib le . D i r i g i ó s e á t i e r ra , y , en-
tonces, en lugar de v e n i r á referirnos 
lo ocur r ido , c o r r i ó á esconderse. Esta-
ba completamente mojado pues se 
a r r o j ó al agua por salvar á H u g o 
y temeroso do i r á casa, empapada la 
ropa, le hiciesen preguntas, y pensan-
do que en la a g i t a c i ó n que se s e g u i r í a 
no le e c h a r í a n de menos, p a s ó l a noche 
en el bosque, donde contrajo el enfria-
mien to que le l l eva al sepulcro. 
Se de tuvo bruscamente, y m o s t r ó á 
Ross u n c o r d ó n de seda azul , descolo-
r i d o por la humedad. 
— M i r e usted, Ross a q u í e s t á la 
prueba de lo que dice. A l caer e l n i ñ o , 
Pedro as ió le po r este c o r d ó n que m i 
pobreci to á n g e l l l evaba en la hombrera , 
pero l a costura c e d i ó . L o t iene desde 
entonces. 
— ¿ Y L e a m — g r i t ó Ross—ha sacrifi-
cado su l i b e r t a d para esto? 
— S e r á inmedia tamente puesta en l i -
b e r t a d — o b s e r v ó lady Cumnor . 
— ¡ E n l i b e r t a d ! 8 í con una man-
cha en su v i d a que nada puede bor ra r ; 
s e r á l i b r e , pero la maledicencia se apo-
d e r a r á de el la por fin. 
— ¡ X o — e x c l a m ó l a d y C u m n o r — e s t á 
nsted equivocado! ¡ A q u í no existe 
mancha, n i v e r g ü e n z a , n i m o t i v o de 
ccnsural Todo el m u n d o s a b r á que 
Eeam le amaba á usted, y que por esta 
causa q u e r í a salvarle. A s í , lejos de ser 
condenada, s e r á m á s quer ida y respe-
tada que nunca. 
—Quie ro ver á ese pobre muchacho 
— d i j o Ross—y o i r l a h i s to r i a de sus 
labios. 
S u b i ó a l aposento donde Pedro y a c í a 
expi ran te . 
A l l í e n c o n t r ó Ross á Cobbau y á nn 
abogado que h a b í a extendido la decla-
r a c i ó n , á so l i c i tud del sacerdote. 
S i r A u s t e n consolaba a l pobre m u -
chacho con bondadosas palabras. 
— ¡ Y pensar—dijo e l anciano servi-
dor de L a r c h t o n Mere—que m i h i j o 
pud ie ra hacer semejante cosa, y tener-
la cal lada! 
— ¡ T e n í a m i e d o ! — a r t i c u l ó penosa-
mento el m o r i b u n d o . — ¡ C r e í a qne me 
a h o r c a r í a n a l saberlo! N o me a t r e v í a 
á dec i r l o ! 
— ¡ M i pobre L e a m ! — s u s b i r ó s i r A u s -
ten. 
E l muchucho v o l v i ó hacia él sus 
desencajados ojos. 
— ¡ N i p o r un momento se ha aparta-
do l a s e ñ o r i t a de m i pensamiento— 
d i j o . — O í leer á otro que miss D y n e v o r 
se acusaba de l a muer te del n i ñ o ; pero 
yo s a b í a que no era c ier to h a b í a 
sido é l só lo po r cu lpa m í a ¿Dí-
gale usted que rae perdone se-
ñor? ¡ Y o t e n í a miedo de que me 
ahorcasen. 
Pocos minu to s d e s p u é s m u r i ó el m u -
chacho, consolado por las frases de es-
peranza de l sacerdote. 
Transcur r i e ron algunos d í a s antes 
de que L e a m fuese puesta en l i b e r t a d , 
y se c o n v i r t i ó de nuevo en la c e l e -
b r i d a d de l d í a j pero de m á s ventajoso 
modo. 
Su h i s to r ia estaba en todos los p e r i ó -
dicos y en casi todos labios. 
La sensac ión d u r ó otros nueve d í a s y 
d e s p u é s p a s ó a l o l v i d o ; pe ro en el c o -
r a z ó n de las gentes que v i v í a n p r ó x i -
mas a l Mere, y en e l c o r a z ó n de los qne 
la amaban, nunca m u r i ó l a m e m o r i a de 
su gran sacrif icio. 
La p r i m e r a en da r l a l a b ienvenida , 
cuando transpuso los umbrales de 
L a r c h t o n Mere, fué l a d y C u m n o r ; y 
Leam, cuyo c o r a z ó n rebosaba amor y 
fe l ic idad, o l v i d ó a l momento su pasada 
hos t i l idad . 
B e s ó l a a l t i v a faz que en aquel mo-
mento so h u m i l l a b a ante el la . 
— ¡ C u á n t o d a r í a — m u r m u r ó c a r i ñ o -
samente—oh, sí, cuanto d a r í a , por 
ver aqu i , ent re los d e m á s , á su pobre 
n i ñ o ! 
F u é l ady Cumnor la que fijó e l d í a 
de l a boda; estaba t an humi lde , t an 
amante, tan penitente, tan ansiosa por 
hacer felices á Leam y Ross, que é s t o s 
no p o d í a n oponerse á n inguno de sus 
deseos. 
— E r a Nochebuena cuando yo e n t r é 
a q u í ; y t ra je conmigo e l i n f o r t u n i o y 
e l pesar. Dejadme que esta N a v i d a d os 
proporcione amor y fe l i c idad . 
E r a u n e x t r a ñ o d í a pa ra una b o -
da; sin embargo, t e n í a su encanto pe-
cu l i a r . 
N o es general que un mismo d í a vea 
dos novias b e l l í s i m a s ; pues el p r í n c i p e 
C e n c í h a b í a convencido á l a dulce V i o -
la , y los dos casamientos t u v i e r o n l uga r 
una misma m a ñ a n a . 
A q u e l l a noche, v í s p e r a de N a t i v i d a d , 
cuando los inv i tados á l a boda estaban 
agradablemente entretenidos, l a d y 
Cumnor l l a m ó á su m a r i d o y á los 
r e c i é n casados y se m e t i ó con ellos en 
l a l i b r e r í a . 
T o m ó una mano de Ross ent re las 
suyas. 
—Ross—di jo c a r i ñ o s a m e n t e — n n d í a 
te hice nna cruel i n ju s t i c i a : p e r m í t e m e 
que la enmiende. L a muer te de m i h i -
j o — c o n t i n u ó — m e ha e n s e ñ a d o m á s que 
toda m i experiencia de l mundo. Quie-
ro enmendar m i in jus t i c i a . Puede Dios 
concederme otro h i j o ; pero t u herencia, 
Ross, es tuya . H e ped ido á s i r A u s -
ten qne te haga d o n a c i ó n de L a r c h t o n 
Mere para t í y tus herederos, y m i es-
poso ha accedido á m i p e t i c i ó n . B é -
same... y o lvidemos l o pasado. 
Y as í fué . 
Ot ra cosa que c o m p l a c i ó á Ross, fué 
é s t a . 
A l pasar por l a g a l e r í a donde col-
gaba e l re t ra to de su madre, l o en-
c o n t r ó adornado con h i ed ra y ramas 
de m u é r d a g o . 
L l a m ó á su mujer p a r a que l o viese, 
y l ady C u m n o r les s i g u i ó . 
I Los campesinos estaban jus tamente 
cantando v i l lanc icos en aquel momen-
to, y las campanas de La rch ton rep i -
caban alegremente. 
Leam vo lv ióse , y e c h ó sus brazos a l 
cuello de l a majestuosa figura, á q u i e n 
en lo fu tu ro a m a r í a n siempre tan to co-
mo h a b í a n temido. 
Las dos mujeres formaban un pre-
cioso grupo , cuando Ross pnso amo-
rosamente la mano sobre el hombro do 
su mujer . 
— ¡ Q u é cambio!—dijo—de aquel la 
Nochebuena en que llegaste! ¡ C u á a 
perp le jo y ansioso estaba yo entonces, 
y c u á n feliz me siento ahora! 
— ¡ M i co razón ha s ido ablandado por 
l a v i s i ó n de u n dulce á n g e l — d i j o lady 
C u m n o r . — D i o s sabe mejor que nosotros 
l o que nos conviene. Q u i z á s á v i v i r 
m i h i j o , hubiese yo persis t ido en mis 
celos y mis rencores. Creo que su p u r o 
é inocente e s p í r i t u se cierne sobre m í . . . 
¡ A y de m í ! ¡ L a nieve que a l fombra e l 
campo no es tan blanca como m i n i ñ o 
era, n i m á s pura que su a lma que v o l ó 
á los cielos! 
Ross i n c l i n ó s e y besó la dulce faz de 
su mujer . 
L a d y Cumnor v o l v i ó s e á é l de 
p r o n t o : 
—Ross—dijo—jerees que m i h i j a 
ha muer to para que m i v i d a fuese m á s 
perfecta? 
— ¡ Q u i é n s a b e ! — c o n t e s t ó el joven . 
Y con sus ojos fijos en las estrellas, 
l ady Cumnor m u r m u r ó lentamente: 
"Grandes dones, v e n i r pueden 
de las m á s p e q u e ñ a s manos, 
ya que amor es ent re todos, 
e l d ó n m á s r i co y prec la ro . ' i . 
F I N 
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¡«©n i g u a l honradez e n c u é n t r a s e aten-
' d i d o el Juzgado ^ l u n i c i p a l , á cargo del 
¡ a p r e c i a b l e s e ñ o r Juez don Francisco 
R o d r í g u e z y e l servic io de p o l i c í a de 
que e« Jefe el s e ñ o r don A n d r é s F ran-
q u i . 
Y para t e rminar , tengo e l gusto de 
p a r t i c i p a r l e que ayer domingo y en 
los salones del Centro de la Colonia 
E s p a ñ o l a se l l evó á efecto la j u n t a ge-
nera l o rd inar ia , c e l e b r á n d o s e eleccio-
nes de D i r ec t i va , cuyo resultado fué 
como sigue: Presidente, don Pedro 
A r e n a l . —Vicepresidente, don Juan A . 
Casti l lo.—Tesorero, don J o s é M . A l o n -
so .—Vice, don M i g u e l C u é t a r a , — S e c r e -
t a r io , don J o s é S u á r e z . — V i c e , don 
Juan l i o d i í g u e z . —Vocales: don J o s é 
Cueto, don B e n j a m í n Cobo, don J o s é 
F e r n á n d e z , don I s i d ro Cusaech, don 
Gorgon i O b r e g ó u , don Manue l Sordo, 
don Manuel Campa, don Domingo R. 
V e g » , don Saturnino F e r n á n d e z , don 
M í í n u e l Mar ino .—Suplentes : don J o s é 
L ó p e z , don J o s é P é r e z , don Eduardo 
Koriega, don Pascual N a v a r r o y don 
M a n u e l G. L a v í n . Por m i par te les 
deseo gran acierto en el d e s e m p e ñ o 
de sus cargos y m i sincero saludo para 
todos, de cuya m a y o r í a soy amigo par-
t i cu la r . . 
DR. RAMÓX DE LA PUERTA. 
( or'rctponsal. 
S! desea usted, seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C 1369 5 J l 
Tengo á la vis ta el programa de la 
g ran velada teatra l que prepara e l 
Círculo di; l id ias Aries para la noche 
del p r ó x i m o s á b a d o . 
P rograma lleno de amenidad. 
V é a s e a q u í : 
Pn'inera parte. 
CON'CIKUTO 
V Obertura d.» Guiflernw Tell ( I l ^ s i -
n i ) por lu Banda Mimie ipa l , bajo la d i -
ree iún del maestro ( I . T o m á s . 
T a. Romanza para ba r í tono dol H a l -
le de J fáscaras .—0 . L a mía dandiera por 
el ^eñor Crlstino Inc l t ln , Hoompanáqo a l 
piano por el íhjpiéstro M a r í n Varona. 
'¿'•' tté Estudio .sinfónico de Chaniina-
de.-^¿>. Vals Scherzu dr» Moszkowsky, a l 
plano, por la sofiorita Angel ina Sicourot. 
é1' a. Ilomanza.—h. M d o d í a por el 
profesor .M-ñor A n ^ r l ^lassanet, acompa-
ñ a d o al [)iano por el maestro M a r í n V a -
rona. 
5? a. Mazurca, Vienawski .—b. Zapa-
teo Cnba)io (La Prosa), en el v io l ín , por ol 
señor M . La Presa, a c o m p a ñ a d o del maes-
t ro A . Borrego. 
' 6? Sü i te . Escenas Alpinas (Tomñs) .— 
a. YA improvisador—b. L a ñes ta .—c. Se-
renata.—d. Tempestad, —c. F i n a l , por la 
Banda Munic ipa l , d i r i g ida por el maes-
t ro ( i . Toiníis. 
Segunda par le . 
Represen tac ión por la c o m p a ñ í a del 
teatro Alhambra , de la zarzuela cómica 
en uu acto, l ibro de los hermanos Robre-
l io , mús i ca del maestro A n k e r m a n , t i t u -
lada Dos boers improvisados. 
Maestro director: Manuel M a u r i . 
Tercera parte. 
Represen tac ión por Ja c o m p a ñ í a dol 
teatro Alb i su do la zarzuela cómico-l í r ico 
en un acto, d iv id ido en tres cuadros, en 
prosa, or iginal de Paso y A b a t í , mús i ca 
do los maestros V a l verde (hijo) y Serra-
no, t i tulada: E l t r f b o l . 
Maestro director: Salvador Romeu. 
\ f á l t a m e decir lo, 
L a velada del Círculo de Bellas Artes 
Be c e l e b r a r á en nuestro g ran teatro 
Nac iona l . 
* 
Otra ñ e s t a en perspect iva . 
Es un baile, de c a r á c t e r f ami l i a r , 
que c e l e b r a r á e l Círcolo I ta l iano en l a 
noche del p r é - J m o domingo . 
L a i n v i t a c i ó n del amable presidente 
de esta sociedad, s e ñ o r A v i g u o n e , l le -
ga á mi s manos. 
Molte grazzie. 
* • 
U n a nota de arte. 
L a tomo de una revis ta que l e í a yo 
anoche en el Club por considerarla, 
aunque no del c a r á c t e r local que pro-
curo i m p r i m i r á esta secc ión , de uu 
i n t e r é s , por otra parte, general, 
Dice a s í : 
" A c a b a de l legar á B e r l í n el famoso 
compositor, autor de I I l ag l iacc i , l le-
vando consigo la p a r t i t u r a de l a ó p e r a 
Jtoland von Ber l ín , que ha escrito por 
' o rden del Emperador y a j u s t á n d o s e á 
las indicaciones que é s t e le hizo. 
Mucho se h a b l ó hace a ñ o s , acerca de 
u n nuevo aspecto, desconocido hasta 
eutouces, de l Emperador de A leman ia , 
e l de l ibre t is ta , y á el lo d ieron m o t i v o 
los c o n c i l i á b u l o s que celebraba frecuen-
temente con el j o v e n autor i t a l i ano . 
T a m b i é n se d i jo que el ú l t i m o , t oda -
v í a m á s vehemente y exaltado que e l 
Kaiser , r o m p i ó todo compromiso con 
su colaborador i m p e r i a l , debido á las 
continuas exigencias del soberano a l e -
m á n , que lo es todo: soldado, m ú s i c o , 
d i p l o m á t i c o y p in to r . 
De semejantes p a t r a ñ a s solamente ha 
resultado ser cierto, que Leonca ra l l o 
ha escrito la ó p e r a encargada por G u i -
l l e rmo I I , i n s p i r á n d o s e ea u n poema 
a l e m á n . 
Los honores que se han dispensado á 
Leoncaval lo en B e r l í n , son excepciona-
les, pues basta dec i r que durante la 
fiesta celebrada por la of ic ia l idad de la 
m i l i c i a de reserva el d í a del Schippenfert, 
fué Leonca val lo e l ú n i c o paisano que se 
encontraba entre tauto m i l i t a r . 
L a p a r t i t u r a de Boland von B e r l i n 
que p r e s e n t ó Leoncaval lo a l Empera-
dor, se encuentra encuadernada en p i e l 
morena de Marruecos, y adornada con 
cantonents de plata labrada. E n la cu-
b ie r ta y rematando la corona i m p e r i a l 
se encuentra la figura de Rolando en 
| ma r f i l y los registros de la p a r t i t u r a 
son de seda con los colores alemanes. 
L a dedicator ia e s t á con relieves en 
los siguientes t é r m i n o s : 
" A su majestad el Emperador de 
Germania y Rey de Prusia , G u i l l e r m o 
I I , como muestra del m á s profundo res-
peto y g r a t i t u d . Leoncava l lo . " 
D e s p u é s de a lmorzar juntos, el K a i -
ser p r e s e n t ó á su inv i t ado , a l empre* 
sario del teatro Real de B e r l í n , donde 
se r e p r e s e n t a r á Roland von Ber l in , ha-
biendo promet ido el Kaiser su asisten-
cia á los ensayos generales. 
L a ó p e r a , como I I Pagliacci, co-
mienza con un p r ó l o g o de c a r á c t e r s i n -
fónico y para ajustarse el composi tor 
en lo posible á la s ign i f icac ión , la é p o -
ca y e! ambiento de su h é r o e ha dado 
grau predominio en su ó p e r a á a n t i -
cuas mrachas prusianas y á i n f i n i d a d 
do m e l o d í a s populares germanas que 
datan del siglo X V I . 
Es g r a n d í s i m a en el mundo a r t í s t i c o , 
l a e s p e c t a c i ó n por conocer la nueva 
ó p e r a de Leoncaval lo que tan briosa-
mente d e b u t ó cou I I Fagliacci, s i b ien 
luego f racasó con L a l ioheme." 
¿ T a r d a r e m o s mucho ea conocer en 
l a Habana la nueva ó p e r a ? 
Q u i é n lo sabe! .. 
A l g o m á s , sobre lo que ya sa ha p u -
bl icado, restaba en las c r ó n i c a s (pie 
han dado ayer cuenta del beneficio de 
la s e ñ o r i t a Esperanza Pastor. 
M e refiero á los regalos que r e c i b i ó 
la g e n t i l í s i m a beneficiada. 
Fueron muchos, y entre otros, d ig -
nos de m e n c i ó n , c i t a r é p r imeramen te 
los que les ofrecierou sus compam'- as 
de A l b i s u , las s e ñ o r i t a s Chaves y So-
bejano, las dos s i m p á t i c a s t ip les . 
C o n s i s t í a n en dos cortes de vestidos 
de seda que fueron adqui r l i fas en uua 
do las tiendas m á s e l e j iutes de la ca-
l l e de Obispo. 
Joyas r e c i b i ó algunas, sobresaliendo 
u n alf i ler de br i l lantes encerrado en 
un estuche sobre cuya tapa se le ía , en 
una tarjeta, este monograma: M . S. 
T a m b i é n r ec ib ió un j o y e r o de l a se-
ñ o r i t a A n g e l i n a Blanco y o t ro j o y e r o 
y uua bolsi ta do oro do l a s e ñ o r i t a A n -
gela Montes. 
Los d e m á s regalos c o n s i s t í a n en es-
tuches de p e r f u m e r í a , bibelots, ab.xnicos, 
tazas y muchas llores y muchas 
palomas. 
Todo eso, un ido á las ovaciones que 
r e c i b i ó la artista, h a r á n para e l la de 
l a noche del lunes 4 de J u l i o una fecha 
i n o l v i d a b l e . 
¡ C u á n t a g lor ia y c u á n t a a l e g r í a evo-
c a r á siempre e l recuerdo de esa noche 
en el co razón de Esperanza Pastor! 
i? 
Acabo de saber la muerte de u n a n j 
t i g u o amigo, e l j o v e n A r m a n d o Mazo-
r ra , hermano de Pablo y de Pedro, los 
dos tan conocidos en nuestra sociedad. 
H a muer to A r m a n d o Mazor ra en 
M a n z a n i l l o , á fines del pasado Jun io , 
rodeado de afectos y s i m p a t í a s . 
E j e r c í a en aquel la p o b l a c i ó n el m a -
g is te r io . 
Pobre A r m a n d o ! 
Y para cerrar las Habaneras, una 
nota , sencilla y del icada. 
Es para saludar l a f e l i c idad de u n 
hogar—el hogar de los d i s t i ngu idos 
esposos M a r í a Rosa de l V a l l e y J o s é 
M a r í a Xovoa—por l a presencia de u n 
á n g e l que ha venido á a legrar lo y em-
bellecerlo. 
Hecho el saludo, v a t a m b i é n m i en-
horabuena a f e c t a o s í s i m a . 
ENRIQUK FONTANILLS. 
E l é x i t o que ob tuv i e ron e l a ñ o pasa-
do, p e r m i t e asegurar que s e r á mayor ' 
este verano, porque aquellos concierto^ 
h ic i e ron las delicias de los apasionados 
por la m ú s i c a , sobre todo por l a acerta-
da e l ecc ión de composiciones, l a exce-
lente d i r e c c i ó n con que funciona la 
orquesta y el buen t i n o con que se dis-
p o n í a n los programas, a m e n i z á n d o l o s 
con la c o o p e r a c i ó n de afamados profe-
sores y artistas como l a s e ñ o r i t a Sicou-
ret G o n z á l e z M o r é , A r d o i s y otras. 
Para este a ñ o se nos anuncia que se 
t o c a r á n en el p r i m e r concierto de la 
temporada las composiciones siguien-
tes: F a n t a s í a Coppelia de Leo Del ibes; 
F a n t a s í a de Manon Lescaut de Masse-
net, t r a n s c r i p c i ó n de A g u s t í n M a r t í n ; 
Chant du soir de Shumann; Gavotte de 
Godard y u n Minuetto de G l u c k . 
L a orquesa ha sido reforzada este 
a ñ o con nuevos profesores. H e a q u í 
la l i s ta de los que fo rman este a ñ o la 
"Sociedad de Conciertos Popu la res" . 
Maestro Di rec tor , A g u s t í n M a r t í n . 
V i o l í n concertino, Juan Tor roe l l a . 
V i o l í n cappo de 1^, Anse lmo L ó p e z . 
Pianis ta , M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z . 
V i o l i n e s p r imeros : E m i l i o R e i n ó s e , 
J o a q u í n M o l i n a , Ven tu ra Costa, Juan 
Baut i s ta J i m é n e z . 
V i o l i n e s segundos: A n t o n i o Torroe-
lla , J o s é Haya . J o s é F e r n á n d e z , Ma-
nuel M o l i n a , C á n d i d o Crespo, D a v i d 
Redon. 
V i o l a s : A n t o n i o Caballero, R a i m u n -
do Valonzuela, A d r i a n o Labrado, Jo-
s é Maestres. 
Vio louce l los : Roberto E i c h w a l d , 
E m i l i o Maestres, R icardo Riba , Mar-
t í n M a r t í n e z . 
Contrabajo, f c e m b a l l o j : Stefano X a -
poletauo, Jorge A u c k e r m a n , E n r i q u e 
U r r u t i a , Fe l ipe V a l d é s . 
F lautas : E n r i q u e C á c e r a s , E n r i q u e 
Fuentes. 
Organo: E n r i q u e C a m p r u b í . 
E l g r u p o de profesores es excelente 
y promete dar a l p ú b l i c o una buena 
temporada a r t í s t i c a . 
P . G lRALT. 
" b T e l T o g r a f i a " 
A g r i w n s n r a . — M e d i d a de fincas, sis-
tema cubano, americano y m é t r i c o . 
Obra de impresc ind ib le necesidad en 
Cuba porque a d e m á s de estar para uso 
general de todos los p a í s e s contiene los 
sistemas de medidas de Cuba, cou arre-
glo á los ú l t i m o s adelantos. 
Este l i b r o m u y bien impreso é ilus-
t rado con nociones y l á m i n a s de los apa-
ratos de p r e s i c i ó n mas modernos, se 
vende á 80 centavos p la ta en la l i b r e r í a 
de Ricoy Obispo 86. 
Reglamento para la c o n s t r u c c i ó n de 
pisos de h o r m i g ó n armado, . p romulga -
do para la c iudad de Nueva V o r k . Se-
vende en L a Moderna Poesía Obis-
po 13o., 
> 
L A D K O N KS 1 > E T RX11 M)S 
Esta madrugada el v ig i lan te n ú m e r o 
M , de !a es tación ch» poÜcín í M Cerro, 
[11 POPI». 
' E l p r ó x i m o domingo c o m e n z a r á l a 
nueva temporada de las m a t i n é e s l í r i -
cas en e l teatro M a r t í , que tan buen re-
cuerdo nos dejaron e l a ñ o anter ior . N o 
ea posible o l v i d a r aquellas tardes en 
que p-e r e u n i ó a l l í lo m á s selecto de la 
sociedad habanera para escuchar buena 
m ú s i c a in terpretada mag i s t r a lmen tepor 
l a sociedad de profesores n o t a b i l í s i m o s 
que d i r i g e el maestro M a r t í n . 
s o r p r e n d i ó en el inter ior de la bodega ca-
lle de V w t a Hermosa,, esquina á Rosa, 
dos indiv iduos en lo.s momentos quc| tra-
taban de robar, detenido sólo en aquellos 
momentos á uno do ellos, pues el otro se 
fugó, pero perseguido por otro policía , se 
pudo lograr t a m b i é n su captura. 
Los detenidos, que dijeron nonabnucÉB 
Juan Favelo J i m é n e z , de 10 años y José 
Calzadilla, de 30 a ñ o s , fueron puestos á 
disposición del juez de guardia. 
É l d u e ñ o de la bodega, don J e s ú s Bfén-
dez, dice que d e s p e r t ó al sentir ruido en 
el cajón de la venta, al propio t iempo que 
o y ó la voz del policía y ve í a salir corrien-
do á un ind iv iduo por una puerta del es-
tablecimiento que da al patio. 
Se ocupó una tr incha, y sólo se no tó la 
falta de unas cajetillas de cigarros y va-
rias calderillas, todo lo que fué ocupado 
en poder del detenido Favelo. 
E N T K K U N P O L I C I A 
Y U N G U A R D I A B U B A L 
E l v ig i l an te 564 p resen tó anoche en la 
segunda estación du policía al guardia 
ru ra l n ú m e r o (>2, de la c o m p a ñ í a K , des-
tacado en el presidio, al cual liabfa dete-
nido en la calle de la Picota, porque al 
requerirlo por estar parado ú la puerta 
de una casa de "tolerancia" no (pliso 
obedecer, pues «1 contrario trato de sacar 
el machete que portaba para agredirle, 
por lo cual tuvo que desarmarlo, en c u -
yos momentos el guardia rura l trat.6 tam-
bién do qui tar le el " c l u b . " 
E l acusado dice á su vez, que si él sacó 
el machete para darle al policía, fué por-
que és te sacó el " c l u b " para pegarle; 
E l oficial de guardia r e m i t i ó al deteni-
do ante el juez de guardia para que se 
procediera á lo que hubiera lugar. 
K N E L V J B D A I H ) 
E n la casa de salud L a Béni / l éa ingre-
só ayer para su asistencia méd ica el blan-
co Fi lomeno A c u l a r y Méndez , natural 
de E s p a ñ a , de 21 años , vecino de Reina 
n ú m e r o 157, e l cual t uvo la desgracia de 
que trabajando en el edificio de la planta 
e iéct r icu que se es tá instalando en la calle 
11 entre 22 y 24, en el Vedado, le cayó 
encima una plancha de hierro, sufriendo 
una herida contusa en el antebrazo iz-
quierdo, y otra punzante en el mismo 
brazo. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
leve por el doctor H e v i a que le p res tó los 
primeros auxi l ios . 
E N L A F A B R I C A D E J A R C I A S 
E n el Centro de Socorro del pr imer dis-
t r i to í u é asistido Carlos Moisés V a l d é s , 
vecino de Cetro n ú m e r o 773, de una he-
r ida en el dedo Indice y otra en el dedo 
medio de la mano izquierda, de p ronós -
tico grave, que sufrió casualmente tra-
bajando en la fábr ica de jarcias estableci-
da en Tallapledra. 
E l lesionado se n e g ó á que le hicieran 
la a m p u t a c i ó n del dedo medio, cuya ope-
rac ión c re ían necesario los médicos que 
la asistieron. 
De este hecho conoció el Sr. Juez de 
I n s t r u c c i ó n del d i s t r i to del Centro. 
E N E L M E R C A D O D E T A C O X 
E l moreno Inocencio Gonzá lez A l fon -
so, sin domici l io conocido, fué reprendi-
do en el mercado de Tacón por el v i g i -
lante 798, en los momentos que hurtaba 
un cartucho con huevos y una canasta al 
as iá t ico J o s é A . Achon , vecino del 
Cerro. 
E l Gonzá lez al ser sorprendido empren-
dió la fuga corriendo hasta la calle del 
A g u i l a esquina á Barcelona, donde el 
v ig i lante le detuvo. 
P O R H U R T O D E U N C A B A L L O 
Juan Medina y P é r e z , sin domici l io 
conocido, fué detenido ayer en el Vedado 
por acusarlo D. Francisco Morales Betan-
court, de haberle robado un caballo el d í a 
.'50 del mes pasado en G ü i r a de M a -
curijes. 
Dicho i nd iv iduo que es conocido en 
BCacurigea con el apodo de E l Is leño, fué 
puesto á disposic ión del Juzgado de Ins-
t rucción del dis t r i to Oeste. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
Los blancos R a m ó n Montenegro Geis 
(á) labaco, y An ton io Mcnendez Delga-
do, fueron detenidos anoche por un v i g i -
lante de policía , al encontrarlos en reyer-
ta y promoviendo un fuerte escándalo en 
la calle de Crespo esquina á Colón. ' 
Ambos individuos ingresaron en el V i -
vac. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Poco después de las ocho de la noche 
de ayer, ocur r ió uu principio.de incendio 
en la casa An imas n ú m e r o ó, hab i t ac ión 
ocupada por d o ñ a M a r í a Castro Caveda, 
á causa de haberse prendido fuego á un 
mosquitero con la l lama de un fósforo, 
con que fué á prender el gas. 
A c u d i ó el material do bomberos, que 
no prest*'* sus servicios, por haber sido 
apagadas las llamas por los inquil inos de 
la casa. 
H E B I O A M E N O S G R A V E 
En el Centro de Sscorro del Segundo 
dis tr i to , fué asistido el moreno An ton io 
(¿uintafia , vecino de sol n ú m e r o 10, de 
una herida en el dedo anular de la mano 
derecha de p ronós t i co menos grave, cuya 
lesión sufrió casualmente a l estar traba-
jando con una barreta en la calle de San 
Uafael esquina á Amis tad . 
. \ ( U S A C I O N D E R A P T O 
E n la ó? Es tac ión de Pol ic ía , se presen-
tó ayer tarde Ricardo M u ñ o z , vecino de 
Arsenal 52, manifestando, que e n c o n t r á n -
dose en el domici l io de su novia, esta le 
enseíló un per iódico, donde en la Sección 
de Pol ic ía , se le acusaba de rapto de una 
tal Magdalena Peflalver, vecina de San 
Miguel 51, cuyo bocho es incierto pues 
él no ha llevado relaciones amorosas con 
la P e ñ a l v e r . 
M u ñ o z fué remit ido al Juzgado de 
Ins t rucc ión del Centro para poner en cla-
ro el asunto. 
L F S Í O N A D O S 
A l volcar un canto en las obras del Ma-
lecón, el operario J o s é Iglesias, vecino 
de Z m j a 140, se cogió lo.s dedos índ ice y 
medio de la mano izquierda, l e s ionándo-
lo levemente. 
T a m b i é n el nenor Cesar Mata, de 12 
años , al transitar por la calle de la Zanja, 
fué arrojado intencionalmente al suelo 
por un moreno desconocido, que no pudo 
ser habido. Dicho menor, se causó una 
herida leve en la frente. 
Los veteranos y... 
...el quorum!! 
^je lverán las oscuras golondrinas de t u ba l cón sus nidos á 
oolgiic; vo lverán las oscuras golondrinas á asistir á l a C á m a r a y co-
brar. Los cuartos que se fueron, ya se ha dicho: esos no v o l v e r á n ; 
pero aquellos que guarda el presidente debajo de un fanal que el 
*6peyer nos trajo por los pelos, esos si v o l v e r á n . 
C o m p r a r á n los soldados del ejército, picos, palas y arados pa-
^•a arar, y otra vez esta t ierra agradecida mejor g e r m i n a r á ; no com-
ppraran Darajas, ni á los gallos sus pluses j u g a r á n ; pero lo que es 
Uirgente y necesario, lo que pr imero t ienen que comprar, máquinas 
\de coser las más ferraosas, tituladas L a Joya del Hogar, que las da-
m<¡s al pueblo y al ejército á poso semanal, sin fiador ni más n o -
rVelenas, esas las c o m p r a r á n . 
J Í i v a r e Z j C e m u d a 2/ C o m p a ñ í a 
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E x A L B I S U . — O t r o b r i l l a n t e t r i u n f o 
a l c a n z ó anoche eu L a reina mora y en 
Bohemios ia graciosa p r i m e r a t i p l e se-
ñ o r i t a P i l a r Chaves. 
M u y merecidos fueron los aplausos 
que á la s e í i o r i t a Chavea t r i b u t ó el p ú -
blico que l lenaba e l afortunado A l b i s u . 
K u la tercera tanda h a b í a casi igua l 
concurrencia que eu las dos anteriores. 
Se ponia en escena Venus Salón, la 
obra de C a r m i t a Sobejano, la ideal 
" V e n u s " , que t uvo que vsair, en medio 
de una entusiasta y prolongada ova-
ción, tanto los dos n ú m e r o s que cauta 
como el tango cou que concluye tau d i -
ve r t ida revista. 
O t r o de los n ú m e r o s de Venus Salón 
que tuvo que ser visado anoche fué el 
Calce Walk que ba i la con g ran ar te 
y mucha gracia la s i m p á t i c a M a r í a 
Dan ie l . 
E l p rograma para esta noche es su-
per ior . 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n : 
A las ocho: E l Juic io Oral. 
A las nueve: Bohemios. 
A las diez: L a reina mora. 
Tres zarzuelas para que de nuevo so 
luzcan las cuatro t i p l e m á s s i m p á t i c a s 
de A l b i s u : P i l a r Chaves, Ca rmi t a So-
bejano, Esperanza Pastor y C lemen t i -
na M o r i n , la g e n t i l mej icani ta . 
E l viernes, g rau novedad: estreno 
de la zarzuela en un acto L a Vendimia, 
obra que ha obtenido ruidoso é x i t o en 
los teatros de E s p a ñ a . 
Probablemente en la entrante sema-
na s e r á la reprwe de la grandiosa zar-
zuela en tres actos L a Guerra Santa, 
teniendo á su cargo los papeles de Sara 
y M a r í a , respectivamente, las a p l a u d i -
das t ip les s e ñ o r i t a s Chaves y M o r i n . 
Y para el domingo p r e p á r a s e uua 
gran m a t i n é e . para los n i ñ o s , con un 
programa v a r i a d í s i m o , 
FLOEECILLAS,— 
r 
Siempre que no lo veo, digo ansiosa: 
¡Verlo y de spués mori r ! 
Y siempre que lo veo, tr iste digo: 
¡ A y , Dios! ¿por q u é lo vi? 
I I 
A y e r al lado tuyo , venturosa, 
te j u r é amor eterno; 
hoy jun to á t u sepulcro, desolada, 
repito el juramento! 
Nieves Xenes. 
E L PIANO K A L L M A N N — F u é uua ver-
dadera r e v e l a c i ó n para los que no co-
n o c í a n las excelentes voces del p iano 
K a l l m a n n , fabricado en A leman ia , e l 
concierto del genia l a r t i s ta don Benja-
m í n O r b ó n , en el que este insigne p ia-
nista o p t ó , para demostrar ante el p ú -
bl ico de la Habana su talento y la firme-
za de su pulso, por el p iano K a l l m a n n , 
de que es ú n i c o agente en Cuba nuestro 
amigo don J o s é G i r a l t ( a l m a c é n de m ú -
sica de O ' E e i l l y , G l . ) 
Cinco d í a s hace que O r b ó n d i ó su 
concierto en el Xac iona l , ejecutando en 
él la famosa Tarantela de Got tschalk , 
y t o d a v í a parecen v i b r a r en los o í d o s 
las notas del b r i l l a n t e ins t rumento a l 
que hizo hablar y cantar, conmoviendo 
los corazones. 
E l p iano K a l l m a n n , Mignon, eu que 
tocó e l insigne p ian is ta asturiano, que 
es uu piano de % de cola, como si d i j é -
ramos, u n piano de cola en m i n i a t u -
ra, por su excelente y e s p l é n d i d a sono-
r i d a d puede decirse—y as í lo reconocen 
y proclaman los intel igentes y los pro-
fesores—que tiene el a l iento de uu g i -
gante. 
NOCHE DE MODA.— Inaugura hoy 
sus m i é r c o l e s de moda el elegante tea-
t r o de Payret . 
Se p o n d r á en escena por la Compa-
ñ í a d r a m á t i c a que d i r i g e el actor cu-
bano s e ñ o r Bravo , el subl ime d rama 
en tres actos, o r i g i n a l de don Leopoldo 
Cano, t i t u l ado L a Pasionaria. 
Protagonista: la d i s t i ngu ida p r i m e r a 
actr iz s e ñ o r a Evauge i iua Adams de 
Bravo . 
D a r á fin a l e s p e c t á c u l o la graciosa 
comedia en u n acto de V i t a l Aza , Sue-
ño dorado. 
Sabemos que muchas fami l ias han 
tomado localidades para esta noche. 
M a ñ a n a : estreno de Caridad, come-
d i a do don M i g u e l Echcgaray. 
OTRA VEZ TRIUNFANTES.—En e l 
gran incendio que en Febrero ú l t i m o 
d e s t r u y ó una parte m u y comercial de 
la c iudad de Ba l t imore , en los Estados 
Unidos , l o mismo que eu el g ran incen-
d io do 1902 de l a c iudad de Paterson, 
( N . J . ) , y en el que antes o c u r r i ó en 
Chicago, se ha evidenciado, de una 
manera real y pos i t iva , que el nombre 
de la U e r r i n g - H a l l - M a r v i n Safe Com-
pantj, en cajas á prueba de fuego y la-
drones, es s i n ó n i m o de seguridad. 
Son agentes exclusivos en Cuba de 
t a n afamados manufactureros los seño-
res Casteleiro y Vizoso, impor tadores 
de f e r r e t e r í a , establecidos eu esta c iu -
dad en fHicios, n ú m e r o 18. 
U n a caja de seguridad pesando 6000 
l ibras instalada eu la oficina de la Che-
sapeaclie & Atlant ic l i a i l w a y 0 ° , en e l 
incendio de Ba l t imore , c a y ó desde un 
cuar to piso a l s ó t a n o , donde e l fuego es 
s iempre m á s intenso y tenaz, y a l ser 
ab ier ta d icha caja su coutenido estaba 
in t ac to . E l s e ñ o r Charles W . Spi lcker , 
comerciante en el edif ic io de Moore, 
t a m b i é n e n c o n t r ó e l contenido de su 
caja in tac to , y a s í muchas otras firmas 
de lo m á s honorable de Ba l t imore . Y , 
p o r ú l t i m o , el g r an edif icio de l banco 
The HopJcins Place Savings Bank B n i l -
ding ha sido tota lmente destruido, y no 
obstante esto la b ó v e d a á p rueba de 
fuego y ladrones fabricada en 1894 por 
la l í r r r i n g - H a l l - M a r v i n Safe Company, 
s a l v ó intactos muchos mil lones de pesos 
a l l í depositados. E n la ac tua l idad esta 
m i s m a C o m p a ñ í a manufacturera de 
cajas, e s t á agrandando la refer ida bó-
veda y a d a p t á n d o l a á los planos del 
nuevo edif icio que e s t á h a c i é n d o s e para 
el re fer ido banco. 
Pos i t ivamente , las cajas que venden 
los s e ñ o r e s Casteleiro y Vizoso es lo 
mejor que so ha ofrecido a l p ú b l i c o 
hasta el d í a . 
A L BON M A R C H É . — L a popu la r t i en-
da de ropas de l a calzada de la Ec ina , 
n ú m e r o 33, frente á Galiano, quiere 
que el presento mes de Ju l io ,—que tie-
ne las fechas memorables del 4, el 14 y 
el 27, que representan, respectivamen-
te, l a independencia de los Estados 
Unidos , la toma de la Bas t i l l l a y l a 
h e r ó i c a resistencia de los canarios á la 
escuadra inglesa deXelsou—sea memo-
rable en su h i s to r i a comercial , y a l 
efecto, encaramado en el t r í p o d e de la 
s ecc ión de anuncios del DIARIO DE I.A 
MARINA, ahueca la voz y advier te a l 
p ú b l i c o que anda á caza de gangas que 
las que ofrece en este mes no t ienen 
precedente eu la h i s to r i a de las ventas 
baratas, que es la h is tor ia de su nom-
bre, A l Bon Marché . 
Y c i ta unos cuantos a r t í c u l o s que a s í 
l o demuestran. A l l á va uu ejemplo:, 
telas de verano que valen 25 y 30 cen-
tavos, á 10 y 12 la vara ; olanes de h i -
lo puro , de á 25 centavos, á real. 
S i esto no es ganga, no sabemos lo 
que puede llamarse a s í . 
U N ESTRENO.—La novedad esta no-
che en el popular coliseo de la calle de 
Consulado es el estreno de Rojo y ver-
de., y con punta. 
T r á t a s e de una revista gran ac tua l i -
dad o r ig ina l de los ingeniosos her-
manos E o b r e ñ o cou m ú s i c a del reputa-
do maestro M a u r i . 
U n a d e c o r a c i ó n l u c i r á esta obra, de-
b ida al pincel del gran A r i a s , que re-
presenta "una impren ta moderua . " 
L a empresa del teatro A l h a m b r a , en 
v is ta del gran n ú m e r o de localidades 
pedidaa para la p r imera tanda, donde 
se anuncia el estreno de R o o y verde... 
y con punta, ha determinado que d i cha 
revis ta se repi ta á segunda hora y de 
ese modo p o d r á n ver la con comodidad. 
S e g ú n nos diceu, la nueva obra de los 
hermanos K o b r e ñ o o b t e n d r á u u g r a n 
é x i t o y s e r á de car te l . 
L A CASA DE LOS BKBÉS.—De a l g ú n 
t i empo á esta par te se nota cierto a in -
de d i s t i n c i ó n y elegancia en los l i ú d o s 
b e b é s que concurren á los paseos y ma-
t i n é e s . ¿A q u é obedece esto! L o he-
mos pretendido averiguar, y no ha side» 
d i f í c i l encontrar la so luc ión , sabien-
do que eu su m a y o r í a los visten sus 
mamas en la acredi tada casa de con-
fecciones de Alfonso P a r í s , que tanto 
se d is t ingue por el chic que i m p r i m e 
á todos sus trabajos, siendo para e l lo 
l a casa predi lecta de las famil ias quo 
vis ten con gusto á sus p e q u e ñ u e l o s . 
Tanto en canast i l la como en ajuares 
para bautizo hay siempre un colosal 
sur t ido eu esa casa, donde se pl iega 
a c o r d e ó n y se manda cualquier encargo 
a l i n t e r io r á precios moderados. 
L a casa es t á en Obispo n ú m e r o 96. 
A Z U L Y ROJO.—La s i m p á t i c a socie-
dad de asaltos A z u l y Rojo o f r ece rá eu 
casa de nuestro amigo e l s e ñ o r F r a n -
cisco G a r c í a , Dragones 31, altos, u u 
gran baile de sala el s á b a d o en la no-
che. 
Para esta fiesta hemos sido atenta-
mente inv i tados por el s e ñ o r D o m i n g o 
Matas, presidente de A z u l y Rojo. 
Gracias m i l . 
FILOSOFÍA MUJERIL .— 
" S i quieres que alguna bella, 
como tu sombra te siga, 
log ra rás que to persiga, 
yendo t ú delante de e l l a " , 
dijo CatOn á Solón 
el a ñ o cuarenta y uno. 
Y desde entonces, ninguno 
l l a m ó maruga a Ca tón . 
I g u a l pudiera acertar 
quien se atreva á comparar 
á la de Catón su ciencia: 
que fume de L a Eminencia 
y le s egu i r án la mar. 
L A NOTA F I N A L . — 
E l h i jo de G e d e ó n , por hacerse e l 
gracioso, se bebo un frasco de t i n t a . 
Su madre, alarmada, quiere que va-
yan en busca de un m ó d i c o . 
G e d e ó n . sentencioso, exclama: 
—No hay uecesidad. V o y á hacer 
t ragar a l muchacho uu p l iego de papel 
secante. 
E s p e c t á c u l o s 
GBAN TEATRO NACIONAL. — N o hay 
fui)eión. 
TEATKO P A Y R E T — C o m p a ñ í a d ra -
m á t i c a que d i r ige don A n d r é s B r a v o . 
— F u n c i ó n do m o d a . — E l drama en 
tres actos L a Casionnria y l a comedia 
en uno Smeño dorado. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
E I J u i c i o Ora l .—A. las nueve y die/.: 
Bohemios — A las diez y diez: L a re i -
na mora. 
TEATRO M A R T I — N o hay func ión . 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
Rojo y verde... y con punta—A l a s d ' l f t : 
Rojo y verde... y con p n n t a — A les 
10 '15: h l dinero y el amor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano U U 
Durante la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de E s p a ñ a . 
JL 
A . ÍS IE: :D IES IFI. x . a . . 
JULIO 
Para fines de este mes pasa balance esta casa; para esa fecha tiene la sana intención su 
director de B J J A L I Z A I i , QUB31AII ó casi r^/«?«r todas sus existencias, para cuyo efecto se 
han hecho grandes rebajas en todos los artículos, las cuales podrán apreciar por los precios 
que van á continuación. 
D a r e m O S nmcliaa TEINAS D E VERANO que valen 25 y 30 centavos, á lO y 12 (cou vara de 
ancho.) 
DaretTIOS olanes de hilo puro garantizado, que valen S55 ctsi á l'N R E A L , fMuchos dibujos) 
D a r e m O S olanes de 20 hilos que valen 35 centavos á 18 cts. y daremos la mar de cosas 
á los precios que las quieran pagar. 
A h ! 6 0 0 0 pares de medias de o ían color francesas que valen S 2 e! 
p a r , ¡ á 7 5 C t S - ! Z á 7 5 C t S - I CNad? más que este mes.) 
Reina 33, frente á Galiano 
m mm is 
entre Obrapía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para u n 
erran a lmacén 6 Industria. 
6t-6 
j ^ L E N A L O P E Z D K R O M E O 
MODISTA.—Se ofrece para confeccionar, 
adornar ó reformar sombreros do señoras y 
fifias setrún la última, moda ó a l capricho, y 
v¿nde calcos deade |1 plata. S A L U D n. 15 A. 
8099 alt 8t6 
c 1335 
DEPOSITO DE LAS AGUAS DE ISLA DE PINOS. 
alt 
í t - 1 Ji 
Ocho rosales|2.00: 30 $5.00: 10) *11.50. Naran-
jas de China &in semilla 100 posturas de tros 
pies do alto en $32.00: 14 geranios dobles $2.50. 
Bola de he l écho Japonés f 1.25; 30 paquetea va-
riados de semillas de flores ftnas $1.00: 18 bul-
bos de Dalias fK80. Se remite por correo á 
cualquier parte de la Isla al recibo de su i m -
porte en moneda americana. Carrillo & Batí le 
Mercaderes 11. 8023 4t5 
l l CORREO DE PARlF 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A . 
c « n todos los adelantos de c-rti InJas'ria, 5 3 
Uñe y limpia toda cla^e de ropi, tanto de áo-
ñora como de caballero, dejándola} como nao-
vas, se pasa á dorniciliD á recojer los eacargoa 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo 
Bernaza 22, L a Francia; y E»ido 13, L a Palma.' 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon1 G03 
C U 3 * 26t-SJa 
I 
r 
1 
4 
i 
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